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1.0 Problemfelt og problemformulering 
 
Større byer er i en konstant proces af indre forandringer. Byernes kraftcentre forfalder eller ændrer 
form og funktion, og nye forretningsdistrikter opstår. Indvandrere grupperer sig og blander sig med 
andre. Fattige og mennesker med anden etnisk baggrund end dansk isoleres i ghettoer eller 
slumområder eller flytter til mere beboelige områder. Det samme sker, om end på en anden måde, 
for de rige, som også afsondres fra resten af byen. Nye kulturelle enklaver bliver formet, mens 
gamle forgår. Nye byrum1 opstår i udkanten af de urbaniserede områder. 
 
Dette virvar af systemer interagerer med hinanden i komplekse og ofte kaotiske processer. 
Kompleksiteten i byer befinder sig langt fra Newtons idé om fysikkens verden, som beskriver og 
kan benyttes på systemer i ligevægt. I systemer som ikke er i ligevægt er tiden ikke reversibel. 
Tiden kan beskrives som en pil, som kun peger fremad og ikke tilbage. Der efterlader os med en 
viden om det, som allerede er sket, altså en historisk viden, men den giver os derimod ikke nogen 
vished og forudsigelig viden om fremtiden, i stedet opregnede sandsynligheder. 
 
Der er i de sidste 100 år, grundet industrialiseringen og den følgende urbanisering, sket en voldsom 
udvikling i byplanlægningen i Danmark. Generelt er vigtigheden af sociale hensyn og inddragelse 
”stake holders” i byudviklingsprocesser kommet mere i fokus. Senest har den københavnske bydel 
Indre Vesterbro gennemgået en byfornyelsesproces fra 1991 og frem til i dag. Tidligere husede 
Indre Vesterbro nogle af de svagest stillede sociale grupper i Københavnsområdet. Bydelen var 
præget af trange kår, med stor arbejdsløshed og kriminalitet til følge. Bygningerne i området var 
nedslidte både indvendigt og udvendigt. Mange af boligerne var uden bad og toilet, og facaderne 
var, til trods for deres arkitektoniske kvaliteter, ikke særligt velholdte. Bybilledet på Indre Vesterbro 
var i høj grad præget af dets indbyggere. Prostituerede og stofmisbrugere var dominerende i 
gadebilledet, hvor også de lokale butikker ofte var af tvivlsom karakter. 
 
For at ændre på denne udvikling vedtog Københavns kommunes borgerrepræsentation i 1991 en 
handleplan for iværksættelse af en byfornyelse af Indre Vesterbro. Målet var, at give bydelen et 
socialt løft. Dette skulle først og fremmest ske via en istandsættelse af de fysiske rammer, 
                                                 
1 By eller byområde i rumlig forstand 
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bygningerne, men også ved at inddrage borgerne aktivt i byfornyelsesprocessen, samt at iværksætte 
programmer for bydelens svagest stillede.  
 
I dag, hvor byfornyelsesprojektet er i sin afsluttende fase, er mange af karreerne blevet istandsat, 
både indvendigt og udvendigt. Der er blevet installeret toiletter og bad i de fleste karré-boliger. 
Facaderne er ligeledes blevet sanerede, og endelig er bybilledet ændret radikalt. Cafeer, restauranter 
og luksusvarebutikker er skudt op mange steder. Pladser og rekreative områder er velholdte og 
velbenyttede.          
 
Vi har undret os over, hvilken historisk og teoretisk udvikling indenfor byplanlægning i og udenfor 
Danmark, der har haft indflydelse på den måde, byfornyelsen på Indre Vesterbro blev planlagt på. 
På hvilken måde har byplanlæggerne forsøgt, at systematisere byfornyelsesforløbet. Vi antager, at 
når man bruger et firecifret millionbeløb på et projekt, er det med forventning om, at projektet på 
sigt vil sætte gang i en positiv udvikling af bydelen. Derfor går vi ud fra, at man har tilstræbt at 
skabe så stor sikkerhed for afkast som muligt. Vi undrer os derfor også over, hvordan man i en så 
kompleks struktur, som et byrum og fornyelsen af dette jo er, skaber sikkerhed i planlægningen. Vi 
mener umiddelbart, at det kræver stor fleksibilitet i planlægningen, særligt med henblik på de 
problemer, som opstår i udviklingen, der afviger fra planlægningen. Har byplanlæggerne været i 
stand til løbende, at reflektere over opståede problemer og tilpasse byudviklingen til denne? 
Endvidere undrer vi os over, hvorvidt det er lykkedes at opfylde de mål, som man fastlagde tilbage i 
1991. 
Dette leder os frem til vores problemformulering: 
 
”Hvilke udfordringer kan der opstå i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en 
udvikling i det komplekse byrum?”  
 
1.1 Begrebsafklaring:  
Udfordringer: Hvorvidt intentionerne i planlægningen kan sammenholdes med udviklingen og 
resultatet af byfornyelsen. 
Kan der opstå: De udfordringer vi støder på i forbindelse med bearbejdning af vores fokusområder. 
Planlægning: Tilrettelægge en proces mod et opstillet mål. 
Udvikling: Processen, der medfører et skift fra en tilstand til en anden. 
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Komplekse byrum: En urban geografisk ramme, hvori åbne, sociale, økonomiske og politiske 
systemer interagerer med hinanden. Ikke i den traditionelle, arkitektoniske forstand, men byen som 
helhed i en rumlig forstand. 
 
For at præcisere vores problemformulering yderligere har vi valgt fire fokusområder, som vi har 
koncentreret os om i arbejdet med vores empiri og derefter taget udgangspunkt i, i vores analyse. 
De følgende fokusområder vil vi bruge til, at sammenkæde vores problemformulering med de 
teoretiske værktøjer, vi har valgt at tage i brug. 
 
1. Fokusområde: Kvarterløft 
2. Fokusområde: Borgerinddragelse 
3. Fokusområde: Borgerindflydelse 
4. Fokusområde: Den københavnske byudvikling 
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2.0 Metode 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets opbygning, og de valg vi har truffet i forbindelse med 
udformningen af dette. Afsnittet er inddelt i en præsentation af projektet og dets metodologi, 
epistemologi og ontologi. Herefter følger et afsnit om afgrænsning af empiri, samt et tilsvarende om 
teorien anvendt i projektet. Afslutningsvis i metodeafsnittet forholder vi os kritisk til vores 
kildemateriale. 
 
2.1 Projektets fysiologi 
Vi i følgende afsnit redegøre for projektets grundlæggende opbygning, det vil sige, hvilken 
metodisk fremgangsmåde vi vil benytte. 
2.1.1 Den konkrete metodiske fremgangsmåde 
Formålet med denne opgave er, at afdække nogle af de problemer, der kan opstå, når man forsøger 
at planlægge en udvikling i et komplekst system. I vores tilgang til den komplekse problemstilling 
har vi valgt, at tage udgangspunkt i postnormal videnskab og tage interdisciplinære og 
transdisciplinære metoder i brug.  
  
Postnormal videnskab tager afsæt i, at vi i dag har brug for bedre anvendelige, videnskabelige 
metoder til at løse problemer af mere akut og kompleks karakter, hvor dybdegående, tidskrævende 
forskning ikke nødvendigvis er løsningen. Derimod bør alle ”stake holders”, som har relevante 
input i en problemstilling bør inddrages, så behandlingen af problemet kan blive så nuanceret og 
relevant som muligt. 
Den analysemetode der fordres indenfor vores valgte videnskabsteoretiske retning, postnormal 
videnskab, adskiller sig fra normalvidenskabelig analyseopbygning ved at foregribe, at komplekse 
fænomener ikke kan forstås ud fra enkelte lineært sammenhængende, kausalt opbyggede teorier 
alene, eller ved en traditionel positivistisk analyse, men som før nævnt ved at inddrage alle 
relevante parter på lige fod, i en problemstilling.  
 
Vi vil i dette projekt, på samme måde som ved anden tværvidenskabelig metode, forsøge at opstille 
flere kvalificerede opfattelser af problemstillingen. Vi vil fokusere på nogle områder, som vi vil 
relatere til vores teori og empiri, derefter vil vi samle dem i en analyse og forsøge at behandle dem 
med lige gyldighed.  
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Dette er en central pointe, der fører os frem til næste punkt, graden af integration blandt de 
nomotetiske samfundsvidenskaber i den tværvidenskabelige analyse. 
Vi opererer her med en inddeling af begrebet tværvidenskab med henblik på at gennemføre vores 
analyse korrekt i henhold til den videnskabsteoretiske metode. For overblikkets skyld er de 
relevante metoder gennemgået herunder. 
 
Den interdisciplinære tværvidenskab inddrager forskellige fagdiscipliner i løsningen af et problem. 
Problemstillingen behandles derefter individuelt af hver fagdisciplin, men integreres til en samlet 
konklusion. Vi har valgt delvist, at benytte denne tilgang ved at opstille fokusområder, som vi tager 
udgangspunkt i, i forbindelse med afdækning af vores empiri og i vores analyse. Dette kombinerer 
vi med den transdisciplinære metode. Opbygningen af den interdisciplinære metode kan illustreres 
således: 
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en anden form tværvidenskab, vi bruger i dette projekt, er den transdisciplinære tværvidenskab. D
Her er integrationen af fagdiscipliner høj, og den forsøges anvendt i denne opgave sammen med den 
interdisciplinære. I den transdisciplinære tilgang skal hele forløbet gennemarbejdes af alle relevante 
faggrupper og analysen gennemføres samlet med alle teorier på bordet i én diskussion: 
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Udover at benytte traditionelle samfundsvidenskabelige discipliner i vores analyse, vil vi forsøge, at 
forstå de bagvedliggende processer ved hjælp af en historisk-analytisk tilgang, da vi grundet vores 
videnskabsteoretiske tilgang i højere grad betragter byudvikling som en proces, der foregår i både 
tid og rum. 
  
2.1.2 Metodologi 
Vi har valgt at opbygge vores opgave induktivt. Vi mener ikke, at det er muligt at komme med et 
entydigt svar på vores problemformulering. Vi vil derimod udlede nogle generelle betragtninger i 
lyset af vores problemstilling og vores fokusområders komplekse karakter. Vi vil altså anskue en 
specifik proces, her byfornyelsen af Indre Vesterbro, i et historisk perspektiv.  
 
Vi vil først redegøre for den historiske byudvikling i nogle generelle træk, derefter vil vi afdække 
empirisk indsamlet materiale, som beskriver den case, vi vil behandle, og efterfølgende vil vi 
præsentere relevante teorier, der knytter sig til vores problemstilling og vores fokusområder. 
Endelig vil vi opstille det i en analyse, hvor vi først håndterer vores fokusområder, og til sidst 
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forsøger vi, at samle dette i en analyse, hvor vi, så vidt det er muligt, vil vægte de forskellige dele 
lige. For at lette indføringen har vi udarbejdet den følgende grafiske fremstilling af opgaven: 
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2.1.3 Epistemologi 
Vores epistemologiske udgangspunkt tager derfor afsæt i kaosteorien. Vi går ud fra, at verden består 
af komplekse, åbne systemer, og at disse interagerer med hinanden. Dette giver uforudsigelige og 
irreversible hændelsesforløb. 
 
Kaosteori er, som den postnormale videnskab, opstået i forlængelse af en tradition indenfor 
videnskaben, der var påvirket af oplysningstidens ideer om lineære årsagssammenhænge og 
reversibilitet.2
Denne positivistiske ide baseres på, at alle elementer i naturen kan forudsiges eksakt ved hjælp af 
naturvidenskab, og ved at kende elementernes udgangsposition præcist.3
 
Lineariteten er tæt forbundet med forudsigeligheden. I et lineært system vil en lille ændring i ud-
gangspunktet medføre små konsekvenser, store ændringer vil få store konsekvenser, og alle pro-
cesser er reversible. 
 
Videnskaben beskæftigede sig, fra oplysningstiden frem til ca. 1900-tallet, næsten udelukkende 
med de dele af naturen, som kan beskrives lineært, mens uforudsigelighed og uorden blev henvist til 
fejlkilder og lakuner i måleresultaterne.4
 
Én af disse mangler og det første glimt af kaotiske systemer i videnskaben blev tydeliggjort af 
Henri Poincaré5 i slutningen af 1800-tallet. Han opdagede, at ændringer eller forstyrrelser i 
videnskabelige forsøg med flere variabler, som var for små til, at deres konsekvenser kunne 
beregnes, ville føre til enorme forandringer over tid. Små ændringer fik altså meget store 
virkninger, og uden at vide det, havde Poincaré opdaget et kaotisk system.6
 
Vores fortolkningsredskab tager udgangspunkt i komplekse, åbne systemers interaktion. 
Kaosteorien betragter universet som en flydende helhed og ser processer som fluks,7 og dermed 
forandring som et fundamentalt livsvilkår. Historien bliver betragtet som en foranderlig proces, men 
                                                 
2 Dahlberg, 2002, Det Afgørende Øjeblik, s. 11 
3 Dahlberg, 2002, Det Afgørende Øjeblik, s. 15  
4 Dahlberg, 2002, Det Afgørende Øjeblik, s. 14-15 
5 Matematiker, fysiker og filosof, udviklede ”The philosophical doctrine of Conventionalism” 
6 Dahlberg, 2002, Det Afgørende Øjeblik, s. 15 
7 Fluks betyder, at man til stadighed undergår forandringer. 
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ikke nødvendigvis et fremadskridende forløb. Kaosteori kan ses som et sammenspil mellem 
komplekse systemer, der er uafhængige af tid og rum, og disse komplekse ikke-lineære systemer er 
karakteriseret ved, at deres interaktion både indeholder orden og kaos.8
 
Den kaotiske tanke forholder sig som nævnt til en generel udvikling. Selvrefleksion er et nøgleord 
hos teoretikeren Gareth Morgan, som beskriver det således. Der eksisterer mange kæder af 
interaktion i et system, men de eksisterer ikke i et uafhængigt årsagsforhold.  
 
I en billedlig fremstilling er A kædet sammen med B, som er kædet sammen med C, som er med D, 
E og så fremdeles, men forandring i A er ikke årsag til forandring i B, C, eller E, fordi den 
sammenhængende kæde er en del af den forudbestemte kæde.9
Forandres A til a, skabes der ikke et b, c, d eller e, men kæden vil integrere a, så den fremstår som a, 
B, C, D og E og derved som et revideret system med udgangspunkt i det oprindelige system. 
 
Forsøger vi at relatere dette til vores projekt og byudviklingen, vil det sige, at der i 
planlægningsfasen af en byfornyelse, bør tages højde for at de reelle problemstillinger, der vil opstå 
kan imødekommes og håndteres, og at en løbende vurdering og tilrettelæggelse er vigtig, så disse 
problemer ikke blot ignoreres, men bliver en del af fornyelsen og således integreret i den 
oprindelige, systematiske planlægning. 
2.1.4 Ontologi 
Vi arbejder med den historiske byudvikling i København og antager, at udviklingen er foregået i 
henhold til vores epistemologi, altså uforudsigelig og irreversibel. Byudviklingen er mange kaotiske 
processer, der interagerer vilkårligt med hinanden, og derved er mere eller mindre betydende for 
byens udvikling. 
 
Vores kaosteoretiske epistemologi fordrer en uendelig kæde af forløb, hvor de enkelte 
udviklingsprocesser medfører nye tilstande. 
 
Vi vil med vores videnskabsteoretiske tilgang til vores ontologi vise, at udviklingen er en 
kontinuerlig proces, som ikke nødvendigvis har en løsning, og at der derfor ingen absolut sandhed 
                                                 
8 Morgan, 1997, Images Of Organization, s. 262 
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eksisterer, blot anskuelser i tid og rum. Med inddragelsen af denne erkendelse i vores projekt, opstår 
en induktiv form, som kan give en overordnet forståelse af problemstillingen.  
 
Vores ontologiske udgangspunkt beskuer byudviklingen som et samspil mellem aktører, der har en 
stærk interesse i problemstillingerne i beslutningsprocessen, det være sig politisk, økonomisk, 
videnskabeligt, sociologisk m.v. 
 
2.1.5 Dimensioner 
Tværfaglighed indtager som nævnt en central position i vores opgave, idet den indgår som en del af 
vores videnskabsteori. Vi inddrager den politologiske og den sociologiske dimension i vores 
projekt, indirekte økonomiske værktøjer bliver også medtaget i besvarelsen af vores 
problemstilling. 
 
2.1.6 Videnskabsteori 
 
Vi vil i følgende afsnit redegøre for, hvorledes vi har anvendt vores videnskabsteori i projektet. 
Vi har i vores opgave valgt en ukonventionel videnskabsteoretisk retning. Vores interesse og fælles 
udgangspunkt har gennem hele projektforløbet kredset om, hvorledes det er muligt at planlægge 
noget i en kaotisk og kompleks verden. Derfor forekommer det naturligt for os at vælge en 
videnskabsteoretisk tilgang til projektet, hvori dette foregribes og foreligger som en central pointe.  
 
Indenfor vores videnskabsteoretiske retning, postnormal videnskab, ændres den klassiske ambition 
om at søge efter en sandhed, eller i hvert fald faktuel viden, under post-normale omstændigheder er 
denne søgning efter sandhed irrelevant. Det er i højere grad kvaliteten af processen, der er i 
højsædet. 
 
Det er ikke er vor intention at skrive et projekt med en problemstilling, der nødvendigvis fordrer en 
videnskabsteoretisk konklusion. Derimod vil videnskabsteorien frem for alt få karakter af et 
videnskabsideal vi har valgt, grundet dets brugbarhed i vores projekt og derfor indgår naturligt i 
vores opgaves udformning.  
                                                                                                                                                                  
9 Morgan, 1997, Images Of Organization, s. 256 
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Helt konkret vil vi præsentere videnskabsteorien i forlængelse af dette afsnit, og afslutningsvis i 
projektet vil vi reflektere over anvendeligheden af den valgte videnskabsteori, i forhold til vores 
opgave. 
 
2.2 Introduktion til teori 
2.2.1 Gentrification 
A. Beauregard og N. Smiths forestillinger har sit udgangspunkt i, hvorledes en bydel udvikler sig.  
Forestillingerne sammenkæder en række processer i et akkumulativ forløb med henblik på, 
forudsige dele af områdets kvalitative udvikling ud fra et multidisciplinært standpunkt, der bygger 
på både økonomisk og sociologisk teori. Gentrification arbejder også med begreberne kompleksitet 
og kaos. 
Vi har valgt, at bruge Beauregard og Smiths forestillinger om byens udvikling, grundet den 
realistiske/praktiske tilgang den har til vores genstandsfelt, byplanlægning. Vi er klar over, at denne 
forestilling næppe kan indfange byens kompleksitet, og at der må inddrages anden teori i et forsøg 
på at beskrive nogle af de kaotiske processer, der foregår i byen. 
 
2.2.2 Anthony Giddens Strukturationsteori 
Giddens beskæftiger sig med sociologiens omdrejningspunkt, aktør/struktur. Han antager, at 
systemer og individer ikke determinerer hinandens mønstre. Giddens mener, at samfundet skal ses 
som en proces, hvor menneskets handlinger og samfundets ramme på samme tid påvirker hinanden, 
og at samspillet mellem disse er en altid igangværende proces, som han kalder 
strukturationsprocessen. Vi finder det indlysende, at Giddens sociologiske betragtninger ikke kan 
forklare mekanismerne ved en planlægning og udvikling i et åbent system, men vi finder, at hans 
refleksioner kan bidrage til at beskrive nogle af de bagvedliggende processer, som foregår i en 
udvikling i specifikke rum over tid. 
 
2.2.3 Den socioøkonomiske forestilling 
Klaus Nielsen og Ove K. Pedersen har i deres beskrivelse af den socioøkonomiske forestilling 
forsøgt at knytte økonomiske begreber til specifikke historiske udviklingstræk og på den måde 
beskrive forhold mellem stat, marked og civilsamfund. Nielsen og Pedersen beskriver samfundet og 
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den løbende refleksion og udvikling af den socioøkonomiske ideal og ved denne beskrivelse, at 
forstå dette ideal som en overordnet ramme, der styrer udviklingen i samfundet. Gennem denne 
beskrivelse af overordnede mekanismer i samfundet vil vi forsøge at forstå de værktøjer, man 
benytter sig af, i planlægning af en udvikling. 
 
2.2.4 Netværksanalyse  
Teorien fokuserer på, hvorledes politik skabes som en proces blandt forskellige aktører, både 
statslige og private. Udgangspunktet for analyseformen er, at når staten skal foretage et indgreb, er 
den ikke i stand til at gennemføre det succesfuldt, uden at inddrage forskellige grupper, for at 
tilvejebringe den nødvendige information, hvis indgrebet skal blive en succes. Teoriens 
genstandsfelt er det forum, som de involverede aktører befinder sig i, når de forhandler.  
I stedet for at forklare policy-making ud fra enten stat eller samfund sammenkædes bund og top, 
idet der fokuseres på selve processen. Analysen er udarbejdet af Marsh og Rhodes.  
 
2.3 Introduktion til empiri 
2.3.1 Historisk byplanlægning 
Den tidsmæssige udstrækning af vores empiri tager sin begyndelse i en overordnet beskrivelse af 
byudviklingen i København fra starten af 1900-tallet og frem til Københavns Borgerrepræsentation 
i 1991 vedtog og påbegyndte en byfornyelse på Indre Vesterbro. Beskrivelsen koncentrerer sig 
hovedsageligt om vores fokusområder, men redegør, af hensyn til sammenhængen, også for nogle 
områder, vi mener, kobler den historiske forståelse med de tiltag, der er taget i brug i forbindelse 
med den beslutning og planlægningsproces, der har været i forbindelse med byfornyelsen af Indre 
Vesterbro. 
 
2.3.2 Byfornyelsen på Indre Vesterbro 
Vi har som udgangspunkt valgt at beskæftige os med Indre Vesterbro, og den udvikling bydelen har 
gennemgået siden byfornyelsens start, da vi mener, at udviklingen i dette område kan beskrive 
nogle af de udfordringer, der dukker op i forbindelse med vores problemformulering. Vores valg af 
Indre Vesterbro udspringer af to forhold. 
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For det første er byfornyelsen på Vesterbro ved at være et integreret forløb, i modsætning til 
eksempelvis byudviklingen og planlægningen på Ørestaden eller Sydhavnen. Disse er stadig er i 
tidlige faser i projektet, og der vil derfor som et konkret eksempel, være problemer med at 
fremskaffe den tilgængelige empiri. 
Byfornyelsen på Vesterbro er blevet både planlagt og løbende evalueret, og det giver os mulighed 
for at danne os et overblik over nogle af de enkelte begivenheder, og de overordnede forandringer 
bydelen har gennemgået i løbet af de sidste 10 år. 
 
For det andet blev det hurtigt klart for os, at man i byfornyelsesprocessen på Vesterbro, bevidst har 
forsøgt at planlægge efter nye metoder, hvor man i højere grad har prøvet at inddrage borgere og 
erhvervsliv. Dette harmonerer med vores epistemologi og videnskabsteori. Vi beskæftiger os 
konkret med ”Fornyelse Indre Vesterbro, Udkast til handlingsplan”, ”Indre Vesterbros fornyelse, 
planlægning og gennemførelse”, ”Hvidbog Vesterbro 2000” og endelig ”Den sociale status og 
udvikling på Vesterbro” 
  
 
2.3.3 Geografisk afgrænsning 
Vi har valgt udelukkende at beskæftige os med Vesterbro, nærmere bestemt den del, der hedder 
Indre Vesterbro. Grunden til, at vi ikke beskæftiger os med hele Vesterbro er, at selvom 
byfornyelsen rent formelt var en fornyelse af kvarteret Vesterbro, fandt den største udvikling 
primært sted på den inderste del, da denne del er den ældste, og behovet derfor naturligt nok var 
mest påtrængende her. Helt konkret er det område vi beskæftiger os med, den del af Vesterbro, der 
er direkte beliggende bag Hovedbanegården, afgrænset af Vesterbrogade, Dannebrogsgade og 
Sønder Boulevard/Ingerslevsgade. Bemærk at vi i opgaven ind i mellem bruger begreberne Indre 
Vesterbro eller blot Vesterbro i flæng. Der er dog altid tale om det ovenstående afgrænsede kvarter, 
med mindre andet er angivet. 
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.3.4 Tidsmæssig Afgrænsning 
ores første del af empirien strækker sig som før nævnt fra begyndelsen af 1900-tallet og op til 
990, da vi mener, at det sætter vores analyse i et historisk perspektiv, som er nødvendig for at 
orstå de komplekse mekanismer, der udspiller sig i et åbent system. 
en anden del af vores empiri beskæftiger sig med den konkrete byfornyelse, der har fundet sted fra 
990 og i dag er ved at blive afsluttet. Vi mener, at det har været en nødvendighed at afgrænse os 
idsmæssigt, for at kunne udlede nogle specifikke udfordringer og generalisere over disse. 
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2.4 Kildekritik 
En væsentlig indsigelse mod vores empiriske materiale er, at skønt det stammer fra flere forskellige 
kilder, og derfor er tolket forskelligt, så stammer de fakta, der ligger til grund for dette, fra 
undersøgelser gennemført af samme analyseinstitut (CASA10). Endvidere er disse undersøgelser 
bestilt af Københavns kommune, som har forestået projektet, og der kan derfor stilles 
spørgsmålstegn ved undersøgelsernes validitet. Vi mener dog, at anvendelsen er tilstrækkelig, da 
materialet er meget bredt og tilsyneladende virker objektivt og kritisk i forhold til dets 
genstandsfelt. 
 
Vores teorivalg er faldet på 4 forskellige tilgange til vores problemstilling og undervejs i forløbet er 
vi stødt på andre relevante indgangsvinkler, eksempelvis Bent Flyvbjerg, David Harvey, Immanuel 
Castels og den rumlige kategori ”skala”. Det er ikke muligt for os at inddrage alt relevant empiri, 
endsige teori, men vi mener at have teoretisk og empirisk fyldestgørende repræsentation. 
                                                 
10 Center for alternativ samfundsanalyse 
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3.0 Videnskabsteori 
I følgende afsnit vil vi redegøre for vores valg af videnskabsteori. Vi vil desuden overveje, hvordan 
projektets udformning ville være ved brug af andre videnskabsteoretiske retninger, og argumentere 
hvorfor vi har valgt vores endelige videnskabsteoretiske retning. Vi vil efterfølgende redegøre for 
vores transdisciplinære fremgangsmåde, og derefter koblingen mellem metoden og 
videnskabsteorien. 
 
Kritisk rationalisme er en videnskabsteoretisk retning grundlagt af Karl Popper.11 Målet for denne 
videnskabsteoretiske retning er at klargøre, hvordan empiriske videnskaber skal bedrives, hvis man 
ønsker at opnå videnskabelige fremskridt, og dermed øge vores forståelse af virkeligheden.12  
 
En kritisk rationalistisk tilgang ville lede os hen mod et projekt, hvor de kausale sammenhænge i en 
byhistorisk udvikling styrer naturligt hen imod et projekt med en historisk analytisk tilgang. Vi 
fandt dog hurtigt begrænsning ved denne indgangsvinkel i kraft af elementer indenfor kritisk 
rationalisme såsom falsifikation og objektivitet, som er centrale begreber heri. I kraft af vores 
epistemologiske tilgang er objektivitet ikke en vigtig faktor, subjektivitet er derimod et erkendt, 
grundlæggende vilkår, når det drejer sig om komplekse systemer. En kritisk-rationalistisk tilgang 
ville derfor kræve en anden epistemologi end vores. 
 
Diskursteori er en videnskabsteoretisk retning, der indeholder mange forskellige anskuelser. Der er 
kun begrænset enighed om, hvad begrebet dækker over. Som grundlæggende hovedregel menes der, 
at diskursteori kredser omkring sprogvidenskab og betydningsdannelse.13 Nogle af de fundamentale 
elementer i diskursteori er bland andre, at diskurs er et niveau mellem det universelle og det unikke. 
Med diskurs opnås en mediering, og derfor bliver begrebet aldrig universelt. Omvendt er det heller 
ikke unikt, da en problemstilling skal være alment accepteret, og her bliver den netop medieret.14 Et 
andet element er, at meningsrammen, hvori de forhold, der indgår, får en bestemt betydning af at 
indgå i netop den diskurs.  
 
                                                 
11 Karl Raimund Popper (1902-1994). Østrigsk filosof. 
12 Fuglsang & Olsen, 2004, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 79 
13 Fuglsang & Olsen, 2004, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 389 
14 Fuglsang & Olsen, 2004, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 390 
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Antager vi en diskursiv tilgang til projektet, kan denne gå i spænd med den historiske analyse, vi vil 
forsøge at lave, da den historiske kontekst netop er central for den diskursive tilgang. En analyse af 
problemstillingen vil blive en analyse af de diskurser, der har relevans for projektet, og endda en 
diskussion af graden af relevans af disse diskurser. Den diskursive tilgang fordrer en subjektiv 
kompleksitet, som ikke indeholder den objektive kompleksitet, som kaosteorien indfanger. Den 
beskæftiger sig med den fysiske verden og ikke individets forestillinger om begreber i den fysiske 
verden. 
 
Diskursteori var inspireret af normal-videnskaben. Thomas Kuhn15 var hovedmanden bag denne. 
Han mente, at alle videnskabsmænd arbejder ud fra nogle teoretiske grundantagelser, såkaldte 
paradigmer. Disse paradigmer vil videnskabsmænd holde fast i, i lang tid, på trods af modstridende 
empiriske observationer.16  
 
Videnskab er, ifølge Kuhn, ikke isolerede hypoteser, som verificeres eller falsificeres.17 Derfor 
arbejdes der ud fra paradigmer. Paradigmet bliver dermed en ramme, som der arbejdes indenfor. 
Hvis videnskaben skal sprænge ud af denne ramme, og arbejde med et nyt paradigme, skal der ske 
det, Kuhn kalder en videnskabelig revolution.18
 
Vi søgte efter en videnskabsteoretisk retning, som kunne rumme det komplekse og åbne system. 
Dette ledte os på sporet af post-normal videnskab. 
 
3.1 Post-normal videnskab 
I det følgende afsnit vil vi forsøge at redegøre for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. 
Forholdene for videnskab i dens sociale kontekst har undergået en forandring. Vi oplever i dag et 
behov for større sikkerhed på mange områder og leder efter metoder, vi kan bruge til at minimere 
risici med. Det er i denne kontekst, at idéen om post-normal videnskab er blevet udviklet.  
 
Post-normal videnskab bygger på tanken om lineære årsagssammenhænge og reversibilitet. Post-
normal videnskab opererer med to centrale begreber; system-usikkerhed, og hvor meget ”stake 
                                                 
15 Thomas Kuhn (1922-1996). Amerikansk videnskabshistoriker. 
16 Fuglsang & Olsen, 2004, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 13 
17 Fuglsang & Olsen, 2004, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 14 
18 Fuglsang & Olsen, 2004, Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, s. 13 
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holders” har på spil. Indenfor post-normal videnskab skelnes der mellem anvendt videnskab, 
professionel konsultation og decideret post-normal videnskab.19
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Kvalitetssikringen er den teoretiske kerne i post-normal videnskab. Der argumenteres for behovet 
for nye metoder og involvering af et ”extended peer community”. Med dette menes inddragelse af 
kompetente, kvalificerede personer, der har en interesse i emnet og ville kunne bidrage til løsning af 
det givne problem, hvad enten det er konventionel eller alternativ tankegang. Disse betegnes også 
som ”stake holders”.20
 
J.R. Ravets har forfattet teksten ”What is post-normal science”21, hvori han opstiller og diskuterer 
den post-normale videnskabs metode og ikke mindst dens relevans. Han argumenterer for, at der i 
                                                 
19 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 1 
20 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 1 
21 Ravetz, 1999, What is post-normal science? 
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dag er en konsensus blandt videnskabsmænd om, at den måde forskningen ansås på tidligere, hvor 
det var en jagt på en sandhed begået af individer, der blev drevet af nysgerrighed, ikke længere er 
tidssvarende. I forskningen i dag er det generelle billede, at forskning er en stor social institution 
med prestigiøse og indflydelsesrige strukturer. Der er også opstået en stor modpol til 
forskningsmiljøet, eksemplificeret i store miljø aktivistgrupper, som har den retoriske formåen til at 
indgå i debat med officielle eksperter.  
 
Det bliver en mere målorienteret og kompleks proces, kontrolleret af interessehaverne i de enkelte 
sager. Forskerne er blevet reduceret til et af mange midler i opnåelsen af dette mål. Derved bliver 
forskere sidestillet med andre ”stake holders”, i stedet for som tidligere at være hævet over dem. 22
 
Med disse ændringer i forholdene for forskning i dens sociale kontekst, bliver forskning indenfor 
det politiske felt også ændret. Forskere er ikke som tidligere udenforstående og objektive, men 
accepteret som subjektive individer. Dermed bliver de også en del af ”stake holders”- gruppen og 
deres bidrag ligeså væsentlige som andre ”stake holders”.  
 
Denne ændrede situation indenfor politisk forskning skaber helt nye muligheder for kreative 
løsninger på komplekse problemer. Samtidig skaber det risiko for korrumpering af forskningen, da 
forskere kan blive inddraget i sager, hvor de ingen professionel erfaring har. Da post-normal 
videnskab er en handlingsorienteret videnskab, kan forskere blive inddraget i sager, hvor de har en 
teoretisk viden, men ingen praktisk erfaring med problemet, derfor er det nødvendigt, at inddrage 
mange ”stake holders”. 
 
Det er altså nødvendigt, at anerkende at alle ”stake holders” bør bidrage med input til løsning af et 
problem, for at opnå den nødvendige nuancerede tilgang, Alle ”stake holders”, der har relevante 
input i en problemstilling skal inddrages, så behandlingen af problemet kan blive så nuanceret som 
muligt..23
 
Usikre fakta og subjektivitet i forskning er nogle af de forudsætninger, der har ledt til post-normal 
videnskab. Andre faktorer er, at interessehaverne har meget på spil samtidigt med, at beslutningerne 
skal tages hurtigt. 
                                                 
22 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 2 
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 Post-normal videnskab er opstået på baggrund af de aktuelle miljødebatter, hvor usikre fakta og 
subjektivitet har udgjort en barriere. Samtidig er debatten baseret på reelle problemstillinger, der 
kræver, at der tages beslutninger, da de vedrører mange mennesker. 
 
I forhold til tidligere, hvor der blev skelnet mellem ’hårde’, objektive, konkrete videnskabelige 
fakta, der lå til grund for ’bløde’, subjektive, værdiladede politiske beslutninger, oplever vi i dag 
oftere og oftere ’hårde’ politiske beslutninger, hvor de eneste videnskabelige input må betegnes som 
’bløde’. Idet alle parter er subjektive, og videnskabens svar på problemer ikke længere er 
endegyldige, så risikerer miljøspørgsmål at blive en problemstilling mellem flere følelsesladede 
”bløde” værdier, hvor beslutningen, der tages, må karakteriseres som ”hård”. 
 
Derfor har videnskaben indtaget en ny rolle i politisk forskning. Fakta taget fra lærebøger er stadig 
nødvendige, men ikke længere tilstrækkelige. Dette ville fungere i et laboratorium med kliniske 
omgivelser. I den virkelige verden interagerer vi med omgivelserne, og derved bliver verden mere 
kaotisk end eksempelvis laboratoriet. Dette betyder, at fakta ikke er tilstrækkelige til at løse 
videnskabelige problemer.  
 
Personer, der gennem akademisk tillæring bliver eksperter indenfor et felt, har selvsagt en brugbar 
viden på det pågældende område, men ifølge post-normal videnskab behøver en problemstilling 
input fra andre sider. Kvaliteten af processen er ligeså vigtig som kvaliteten af produktet. Det 
hævdes af tilhængere af post-normal forskning/videnskab, at der sjældent er en enkelt løsning på et 
problem, og ofte er der slet ikke noget konkret svar, som lærebøgerne ellers oftest påskriver.24
 
Når lærebøgernes analogier fejler, må videnskab i en politisk kontekst blive post-normal. Under 
disse omstændigheder modificeres den klassiske ambition om at søge efter en sandhed, eller i hvert 
fald faktuel viden. Under specifikke omstændigheder indenfor post-normal videnskab, er denne 
søgen efter sandhed irrelevant. Det er i højere grad kvaliteten af processen, der er i højsædet. 
Kvalitet har altid været vigtig i forskning, men i post-normal forskning er det essentielt, og refererer 
ligeså meget til processen som produktet. I politiske kredse er man ved at nå til en erkendelse af, at i 
                                                                                                                                                                  
23 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 2 
24 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 3 
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komplekse sager, der ikke byder på simple løsninger og kræver støtte fra alle ”stake holders”, er 
kvaliteten af beslutningsprocessen essentiel for, at opnå et effektivt produkt i selve beslutningen.25
 
Der har altid været problemer, videnskaben ikke har kunnet løse. Men over de seneste par 
generationer har vores civilisation været i stand til at tæmme naturen på så mange måder, at mange 
mennesker vil anse deres liv for at være mere sikkert og bekvemt end tidligere. Vi er nu nået til et 
stadie, hvor vi må indse, at visse problemer er så komplekse og kaotiske, at vi ikke kan løse disse 
problemer, blot ved at udvide vores databaser eller computerens kraft.. Når disse problemer 
samtidigt vedrører et stort antal mennesker, er det vigtigt, at alle ”stake holders” medregnes.26  
 
Det er derfor, at diagrammet i figur 5 på side 20, har to dimensioner. Det er en helt ny tankegang 
indenfor en videnskab, som ifølge Ravetz altid har været betragtet som objektiv. I komplekse 
spørgsmål, hvor både system-usikkerheden og ”stake holder” risici er høje, kræves en post-normal 
tilgang. Hvis der er meget på spil, må der med andre ord også regnes med, at de involverede parter 
udfordrer ethvert videnskabeligt argument, selv hvis den videnskabelige usikkerhed er meget lille.27
Ud fra ovenstående kan vi uddrage vigtigheden af, at alle ”stake holders” inddrages. Det er dog 
også vigtigt at overveje, hvordan disse inddrages konkret. 
 
Deltagelsen af alle ”stake holders” i post-normale problemstillinger er ikke blot et spørgsmål om 
bredere demokratisk deltagelse. Disse nye problemstillinger er på mange måder forskellige fra 
konventionel videnskab, professionel fremgangsmåde og industriel udvikling. Hver af disse tre har 
deres egne metoder for kvalitetssikring af deres respektive produkter. I post-normal videnskab beror 
denne kvalitetssikring på åben dialog mellem alle involverede parter. Dette beskrives ifølge Ravetz, 
som det ” extended peer community”, der ikke kun består af de parter, der har en andel i sagen, men 
også de eksterne, der har en interesse i en løsning af problemet. Dette skal ikke ses som en 
underminering af videnskaben, men snarere områder hvor traditionel kvalitetssikring ikke længere 
rækker.28  
Det udvidede interessesamfund vurderer kvaliteten af politiske forslag ud fra den videnskabelige 
viden de har. Dette kan ligeså vel være generel sund fornuft, som det kan være en decideret 
                                                 
25 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 3 
26 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 4 
27 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 5 
28 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 5 
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videnskabelig baggrund. Og deres dom over kvaliteten har, på lige fod med andre ”stake holders”, 
en grad af moralsk vægtning og derfor politisk indflydelse, da det er centralt indenfor post-normal 
videnskab, at inddrage alle med interesse i problemet. 
 
Post-normal videnskab skal ikke opfattes som et angreb på anerkendte eksperter, men snarere en 
assistance. Begrebet normalvidenskab skal ikke opfattes som nedsættende, men adskiller sig fra 
post-normalvidenskaben ved ikke at ligge under for de samme krav om frembringelse af viden på et 
bestemt område. Post-normal videnskab er kendetegnet ved at dens genstandsfelt er de områder der 
kræver øjebliklig politiske løsninger, men hvor eksperterne ikke har nogen løsning parat. 
Normalvidenskab er en forudsætning for at lave post-normal videnskab, og idealet er, at kunne 
gennemføre al forskning med forudsætningerne lav systemusikkerhed og ingen umiddelbare risici, 
men da verden ikke fungerer sådan, har normalvidenskaben behov for at blive suppleret.29
 
 
 
I forbindelse med vores udforskning af kompleksitetsproblematikken er vi blevet inspireret af 
samfundsforskeren Immanuel Wallerstein, der beskæftiger sig med fornyelse af faget i 
almindelighed og med kompleksitet i særdeleshed. Ud fra disse betragtninger benytter vi to ting, vi 
vil fremhæve.  
 
For det første argumenteres der i Wallersteins bog ”Unthinking social science” for, at man i højere 
grad bør forstå de komplekse samfundsmæssige problemstillinger som historiske fænomener,30 idet 
man herved omgår den strid, der eksisterer indenfor den samfundsvidenskabelige studie mellem 
ideografisk og nomotetisk videnskabsteoriteori.31 Verden bør anskues som systemer, der besidder 
deres egen indre regler og struktur.32  
 
I vores øjne har Wallersteins tilgang mange træk tilfælles med den kaosteoretiske grundopfattelse, 
der redegøres for i vores epistemologiske afsnit. For det første tænker Wallerstein sin 
verdenssystem analyse i åbne interagerende systemer og omgår derved den strid der står mellem 
                                                 
29 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 7 
30 Side 231, Unthinking social science, 
31 Side 231, Unthinking social science, 
32 Side 234, Unthinking social science, 
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fortalere for henholdsvis den partikulære og universelle samfundsvidenskabelige metode. Han 
argumenterer for større epoker, der påvirker de enkelte underliggende systemer strukturelt, men 
mener samtidigt at de historiske epoker forandres over tid gennem ganske små ændringer i de 
enkelte undersystemer, forandringer der er for små til at bemærkes af samtiden, men til sidst samlet 
bevirker et sammenbrud af den overliggende epoke. Kaosteoretisk svarer dette til et af de 
grundlæggende begreber, den kaotiske lorentz attraktor33.  
 
Den kaotiske proces når til et punkt, hvor den bliver ustabil, grundet ganske små stokastiske 
variationer i udgangspositionen, og de dynamiske udsving i selve processen forstærkes, indtil den 
når sit transitionspunkt og et nyt mønster begynder at dannes. Wallerstein bruger selv 
transitionsudtrykket og forklarer at det er i denne skæreflade, mellem to historiske epoker at 
mennesket har mulighed for at påvirke samfundets udvikling, da den ellers er betinget af den 
historiske epokes rammer.  
 
 
For det andet opstiller Wallerstein som formand for Gulbenkian kommissionen34 en rettesnor 
hvordan samfundsvidenskaberne bør forholde sig overfor nogle af de problematikker, der har været 
gennemgående for faget i løbet af de sidste 50 år, hvis disse skal overvindes. Her argumenteres for, 
at en måde at gøre dette, er ved at styrke det tværvidenskabelige element i den videnskabelige 
tilgang.35 Grunden til dette er, at man ved at mangfoldiggøre forskelligheden i behandlingen af et 
bestemt problem kan få en større forståelse for problemet, og derved også forhindre at problemet 
monopoliseres af en bestemt gruppe36, der derved opnår et patent på sandheden.  
 
På samme måde som Max Weber i starten af forrige århundrede fremsatte sin tese om Entzauberung 
der Welt (verdens af-fortryllelse) fremsætter Wallerstein sin påstand om at verden fortrylles på ny37, 
ikke fordi han ønsker at mystificere verden, men fordi han mener, der er behov for nytænkning 
                                                 
33 Lorentz-attraktoren var en af de første kaotiske systemer der blev identificeret, se evt. Gareth Morgan, Images of 
organization, s. 264-265 for en introduktion. 
34 Gulbenkian kommisionen er en international arbejdsgruppe af forskere, der arbejder med Samfundsvidenskabernes 
struktur, samt fortidige og nuværende udvikling.   
35 Side 103, luk samfundsvidenskaberne op!, Wallerstein,  
36 Side 119, luk samfundsvidenskaberne op!, Wallerstein,  
37 Side 102, luk samfundsvidenskaberne op!, Wallerstein, genskrift af artikel af Ilya Prigogine 
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indenfor faget, der gør op med tanken om den neutrale, objektive videnskabsmand, der anskuer 
verden fra sin piedestal og i stedet anerkender alle holdninger og forståelser som kvalificerede.38  
 
Alle fænomener har en historisk oprindelse og på baggrund af denne forståelse gennemfører vi selv 
en historisk analyse med henblik på at afdække de historiske processer, der kan har influeret på 
vores genstandsfelt. 
 
3.2 Transdisciplinaritet 
Der er ikke en endelig definition på begrebet transdisciplinaritets betydning. Der er dog en række 
fælles forståelser vedrørende begrebet i forskerkredse. Transdisciplinaritet omhandler kompleksitet 
i forskning og forsøger at modarbejde fragmentering af viden i de berørte kompleksiteter. Det 
omhandler forskningsproblemer og organiseringer, der udspringer fra komplekse og uens områder. 
Det er desuden karakteriseret ved sin refleksive natur, som overgår den akademiske disciplinære 
struktur. Transdisciplinaritet er ofte handlingsorienteret, da det tager højde for kompleksitet, og 
dermed bedre egnet til at håndtere handling, end mere traditionelle, teoretiske retninger. Det binder 
ikke kun discipliner sammen, men fordrer også teoretisk udvikling sammen med professionel 
handling.39
 
3.2.1 Forholdet mellem interdisciplinaritet og transdisciplinaritet. 
I transdisciplinær forskning er fokus på organiseringen af viden af komplekse, forskellige 
forskningsfelter i stedet for på de enkelte discipliner.  
På en anden måde kan det siges, at interdisciplinaritet indebærer en blanding af discipliner, 
hvorimod transdisciplinaritet mere er en fusion af discipliner. 
Over tid er ordet interdisciplinaritet blevet brugt konsekvent til at betegne videnskabelig forskning, 
der inkluderer en række discipliner. Til forskel er transdisciplinaritet ikke begrænset til 
videnskabelig forskning, da det har været brugt i praksis.40
 
                                                 
38 Side 102, luk samfundsvidenskaberne op!, Wallerstein 
39 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 399 
40 Ravetz, 1999, What is post-normal science?, s. 400 
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3.2.2 Kobling mellem metode og videnskabsteori, samt integration af disse i projektet 
Byudvikling er en oftest kompleks proces. Det er en proces, der gennemføres med mange aktører, 
som har store interesser på spil. Med vores epistemologiske udgangspunkt foregår dette tilmed i en 
verden, hvor kaotiske processer influerer med hinanden.  Post-normal videnskab besidder evnen til 
at tage højde for alle disse faktorer og opstille rammerne for en fornuftig løsningsmodel. 
Kombineret med transdisciplinaritet, udgør det vores videnskabsteoretiske udgangspunkt for 
håndteringen af diskussionen om byudviklingens historie. 
 
Vores videnskabsteori understøtter valget af vores induktive projekttilgang. Vi arbejder med flere 
disciplinære tilgange, som skal lede os frem til en konklusion på en konkret problemstilling. Den 
post-normale videnskab og transdisciplinariteten fordrer en multifacetteret arbejdstilgang, hvor 
processen er i fokus. De mange tilgange vi vil benytte os af, fungerer på samme måde som indenfor 
post-normal videnskab, som en kvalitetssikring af opgangen, som måske vil lede os frem til et svar 
på vores problemformulering. Dette er ikke et videnskabsteoretisk mål for opgaven, men snarere et 
optimalt afkast.  
 
I afsnittet har vi redegjort for vores valg af videnskabsteori. Den postnormale videnskabsteoretiske 
retning vi har valgt, vil danne rammen for arbejdet med vores empiri og gennemgangen af vores 
fokusområder 
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4.0 Empiri 
Vi vil i følgende afsnit fremlægge vores empiriske materiale. Vi vil først lave en historisk 
gennemgang af byplanlægningen, som knytter sig til et af vores fokusområder, den københavnske 
byudvikling. Herefter vil vi fokusere på vores konkrete case, hvor vi vil forsøge at uddrage de 
væsentligste punkter i forhold til vores fokusområder, kvarterløft, borgerinddragelse og 
borgerindflydelse.  
 
4.1 Byplanlægningshistorie 
 
Når vi betragter industrialiseringsprocessen og byudviklingen, kan vi hente inspiration i byens 
historie, da byudviklingen er tæt knyttet til industrialiseringen historisk set, i hvert fald den del vi 
vil beskæftige os med, den vestlige verden. Byens historie kan betragtes som et forskningsområde, 
hvor flere dimensioner er indeholdt, eksempelvis sociologi, økonomi og geografi. De er så 
integrerede, at de er svære at adskille.41
 
I det følgende vil vi forsøge at opnå en overordnet forståelse for den københavnske byplanlægning 
og udvikling i et historisk perspektiv, med henblik på vores fokusområder. 
 
I begyndelsen af det 20. Århundrede var man fra politisk side blevet klar over, at de Københavnske 
slumkvarterer udgjorde et problem. Man betegnede disse som opholdssteder for ulovlig virksomhed 
og gadeuorden, men kunne også se de ringe sociale forhold opstod, som følge af dårligt opførte, 
små og sundhedsskadelige boliger. På venstrefløjen mente man, de ringe boligforhold var udtryk for 
klassesamfundets eksistens, og at den polariserede by tjente til at cementere dette forhold, da de 
usle boliger var de fattiges eneste mulighed for at få en bolig.42
 
Man mente fra politisk side, at boligforholdene havde en ugunstig virkning på beboerne i kvarterne, 
i en betænkning udsendt af Boligministeriet i 1938 lød det: 
 
”Den indirekte betydning af Boliger og Bebyggelse for Sundheden er langt større end den direkte. 
Utiltalende og overfyldte Boliger frister til at søge bort til Værtshuse og modarbejder Familieliv, 
                                                 
41 Degn, 1978, Urbanisering og industrialisering – forskningsoversigt, s. 13 
42 Larsen, 1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 2  
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men begunstiger løse Forbindelser. Baade alkoholisme og udbredelse af Kønssygdomme kommer 
derved i Forbindelse med Boligspørgsmålet, og en belgisk Hygiejniker har endog skrevet, at Moral 
til dels er et spørgsmål om Kubikrum i beboelseslejlighederne.”  (boligministeriet 1938)43
 
Den første saneringslov blev vedtaget i 1939. Loven var hovedsageligt foranlediget af 
Socialdemokratiet, som forsøgte at skabe bedre forhold for arbejderklassen. Det lykkedes 
Socialdemokratiet at affærdige De Konservatives modstand mod statens intervention på 
boligmarkedet, loven blev derfor et politisk kompromis. Den blev efterfølgende kritiseret for at 
være et påskud for at fordrive de fattige fra deres hjem uden at kunne levere ordentlig genhusning44. 
 
Årene efter 2. verdenskrig var præget af optimisme. Genopbygning og vækst var nøgleordene i Jens 
Otto Krags fremtidsvision. Den såkaldte ”Fingerplan” blev sat i værk, men planen byggede på 
forældede demografiske tendenser.45  
 
Fingerplanen gik i grove træk ud på at bevare nogle grønne kiler fra det omgivende landbrug og 
blot forsøge at raffinere og bevare København og omegns bestående struktur, ikke mindst på 
Amager skulle udviklingen begrænses for ikke at komplicere trafikken i det centrale København. 
Fingerplanen er fortsat genkendelig i byens struktur, til trods for at den er over 50 år gammel, og de 
tanker man oprindeligt havde med den for længst er blevet opgivet.46
 
1950’erne og 60’erne blev i mellemtiden en periode med vækst og stor tilflytning, indbyggertallet 
steg og med det også arealforbruget pr. indbygger. I samme periode steg antallet af biler også 
kraftigt47. 
 
Fingerplanen måtte endeligt kapitulere, og en ny regionsplan blev tilrettelagt med særligt henblik på 
radikale ændringer i Storkøbenhavns struktur. Den nye plan hed Principskitsen og indeholdt 
forslag om en koncentration af byvækst sydvest for København. Dette indebar opbygning af nye, 
store byer med op til 250.000 indbyggere. Dette gjorde man dels for så at spare det nordsjællandske 
                                                 
43 Larsen, 1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 2 
44 Larsen, 1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 3 
45 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 23 
46 Bidrag til regionalplanlægningens historie, 2004, s. 10 
47 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 23 
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landskab, og samtidigt forsøge at afholde Københavns gamle bydele fra en stor tilstrømning af 
erhvervslejemål og et infrastrukturelt kaos.48
  
Principskitsen blev mødt med voldsom kritik blandt vej- og baneteknikere fra Københavns 
kommune, som mente, at det var for gennemgribende en proces, de foreslog en mere nøgtern plan 
om udvidet vækst i nogle af københavnske fingre.49
 
I 1963 blev man i Københavns kommune enige om et kompromis, som bestod i en 10-års etapeplan. 
Den omfattede bl.a. en udvikling af Roskilde-fingeren, specifikt en udvikling af Høje-Taastrups 
banegård. Politisk strid gjorde, at projekterne trak ud og fik, pga. forsinkede investeringer og 
fejlplaceringer af offentlige institutioner og anlæg, ikke den planlagte virkning på Københavns 
opbygning og struktur, idet de oftest blev gennemført for sent i forhold til udviklingen50. 
 
1970 var året hvor kommunalreformen, ”En by – en kommune” blev implementeret. I kølvandet 
fulgte en gennemgribende ændring i det danske planlægningssystem, som bestod i en 
landsomfattende by og landzonelov (1969), to regionalplanlove (1973) og endelig 
kommunalplanloven (1975)51.  
Efter 1970 kom planlægning for alvor på dagsordenen. Det blev et modebegreb og kommuneplanen 
var en af måderne, at skabe identitet og sammenhold i de nye storkommuner. 
 
Planlovene var et forsøg på at fremme hensigtsmæssig brug af arealer, decentralisering, 
borgerdeltagelse og en mere ensformig udvikling af landet. København skulle ikke længere 
mistænkes for at tiltrække alle ressourcer og efterlade provinsen uden ditto. Men udviklingen gik 
hurtigt, og forestillingen om, at man med de nye sofistikerede planlægningsmekanismer altid ville 
være i trit med udviklingen, var ikke særlig hensigtsmæssig for den løbende udvikling og 
planlægning52.  
 
I 1970'erne gennemlevede Vesten to oliekriser, der satte spor i form af økonomiske og sociale 
problemer op gennem 80'erne. Begrænsningerne ved den traditionelle regionalpolitik blev også 
                                                 
48 Bidrag til regionalplanlægningens historie, 2004, s. 15 
49 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 26 
50 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 27 
51 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 29 
52 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 29 
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tydeliggjort gennem samme periode, og mange kommuner sandede, at det var nødvendigt at udvikle 
lokale strategier, der mere specifikt var rettet mod deres økonomiske problemer, en decentralisering 
af den politiske magt.53  
 
I 1973 blev den skæve fordeling af vækst i Danmark blev rettet op, industrien flyttede vestpå. Dette 
var allerede begyndt at ske engang i midten af tresserne, men tog for alvor fat, da den første 
oliekrise og følgende lavkonjunktur opstod. Flere faktorer har højst sandsynligt spillet større eller 
mindre rolle. Danmark indtrådte i EF og logistisk var Fyn og Jylland et bedre alternativ til en tysk 
udvidelse af produktion. Kommunalreformen kan også have spillet ind med en stærke 
lokalforvaltninger, der satsede på større drift i lokalsamfundet.54 Derudover var jordpriserne i 
København efterhånden så høje, at industrien alligevel var på vej ud af byen.55
 
En anden faktor kan også være den, at man på Christiansborg var meget interesseret i denne 
udvikling, og resultatet blev, ifølge Regionplan 89, at hovedstaden ikke længere var et rigt område, 
men at levestandarten var under middel, og at indbyggertallet på landsplan var på tilbagetog og især 
for København og ikke mindst, at halvdelen af landets saneringsmodne bygninger var placeret i 
hovedstadsregionen. 
 
Konklusionen på denne plan var meget lig ”Fingerplanen” dog mere kompleks; begrænset vækst og 
forbedring af den eksisterende struktur, men også en række anbefalinger angående fremtidig 
infrastruktur og miljørigtige tiltag i hovedstaden i form af eksempelvis skovrejsning i store dele af 
hovedstaden og bevarelse af attraktive landskaber. Regionplan 89 indeholder udover miljøtiltag, 
energipolitiske planer om renere vand, beskyttelse mod støj og meget andet.56
 
I januar 1990 blev Hovedstadsområdet nedlagt, og det overordnede ansvar og planlægning blev lagt 
ud til kommuner og amter med supervision af miljøministeren.57  
 
                                                 
53 Biering, Fra byfornyelse til kvarterløft 
54 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 30 
55 Bidrag til regionalplanlægningens historie, s. 12 
56 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 31-32 
57 Jensen, 1992, En kommentar om Københavns planlægning, s. 36 
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4.1.1 Industrielt & postindustrielt samfund 
Industrialiseringen ændrede samfundet på mange måder, med industrialiseringen fulgte 
urbaniseringen og med den, grundlæggende ændringer i forskellige forhold såsom befolkning, 
erhverv, levestandart og sociale forhold. De største ændringer sås ved befolkningsudvikling og 
forholdet mellem land og by.58  
 
Samfundet har op gennem 1900-tallet, udviklet sig fra et industrielt til postindustrielt.59
Det industrielle samfund var kendetegnet ved store produktionsenheder, og virksomhederne var i 
overvejende grad placeret i byen. I 60erne begyndte den industrielle produktion som tidligere 
nævnt, at flytte væk fra byområderne, hovedsaligt til forstæderne, hvor der var plads til udvidelse 
Den klassiske firmastruktur i 1960’ernes industrielle produktion i Danmark var opbygget sådan, at 
produktion, administration og ledelse var samlet på et sted.  
 
Det vil sjældent være tilfældet, at en region vil besidde udviklingspotentiale og indtage en førende 
position indenfor alle områder. Snarere vil en region forsøge at specialisere indenfor et eller nogle 
enkelte af områderne.  
 
I det postindustrielle samfund bliver selve produktionen adskilt fra ledelsen og den administrative 
del.  Det område som regionen specialiserer sig i, selve vækstmarkedet, vil derfor hovedsaligt 
domineret af veluddannede ansatte.60  
 
Det har betydet, at der har været en fortsat søgning mod institutionel tæthed, indenfor hvilke der er 
mulighed for at udvikle lobby og tæt fysisk samarbejde. Derfor vil firmaer og statslige institutioner 
gerne vil være en fysisk del af nærheden alle institutionerne imellem. Det skaber tæthed og 
tiltrækning af mennesker/virksomheder, og derved opstår skabelsen af nye arbejdspladser indenfor 
eksempelvis uddannelse, forskning, højteknologisk udvikling, herunder computer- og 
medicinalindustri, finansiering, personlig samt juridisk service i byrummet.61   
 
 
                                                 
58 Degn, 1978, Urbanisering og industrialisering – forskningsoversigt, s. 9 
59 Larsen, 1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 17 
60 Larsen, 1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 18 
61 Larsen, 1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 18 
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4.1.2 Et økonomisk syn på byudvikling 
Hvis vi forsøger at forstå strukturen og funktionerne ved urbaniserede områder og systemer i byen, 
er det centralt at bruge økonomiske værktøjer som analyseredskaber. Det er dog afgørende, at 
betragte de politiske, psykologiske, fysiske og tekniske forhold, som indgår i en interaktion med det 
økonomiske aspekt.62
 
I byrummet spiller udbud og efterspørgselsmekanismen en stor rolle hvad angår inddeling af 
områder til forskellige funktioner, fordeling af arbejdskraft og forbrugsvarer til bestemte områder, 
ejendomspriser osv.  
 
Den prisregulerende mekanisme belyser ikke alle forskelle mellem sociale og samfundsmæssige 
omkostninger og fordele, eksempelvis kan man ikke umiddelbart prissætte alle kollektive varer og 
tjenesteydelser såsom uddannelse, veje og lign., i disse tilfælde styres ressourcerne ikke gennem 
profitrelaterede markedsmekanismer. Tidligere beslutninger vedrørende investeringer i byrummet, i 
form af nye konstruktioner, præger også byens økonomiske udviklingshastighed. Det er vigtigt, at 
sondre mellem de økonomiske sammenhænge i byen og dens omegn og på den anden side, de 
økonomiske sammenhænge med den nationale økonomi. Det betyder, at byen kun delvist styrer sin 
egen urbaniseringsproces og derved ændringen af samfundet.63
 
                                                 
62 Degn, 1978, Urbanisering og industrialisering – forskningsoversigt, s. 33 
63 Degn, 1978, Urbanisering og industrialisering – forskningsoversigt, s. 34 
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4.2 Indre Vesterbros byfornyelse 
 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå vores valgte case og forsøge at redegøre for væsentlige 
planlægnings og udviklingstræk, der relaterer sig til nogle af vores fokusområder, kvarterløft, 
borgerinddragelse og borgerindflydelse.  
4.2.1 Den fysiske transformation 
 
Planlægning 
Byfornyelsen af indre Vesterbro skulle gennemføres i tre hovedetaper af tre til fire års varighed fra 
1991 til 2000-2003.  
 
Hver af de tre hovedetaper skulle afsluttes med en statusgennemgang af de byfornyede karreer. 
Denne statusgennemgang ville indeholde en opsamling af de organisatoriske, økonomiske og 
kvalitetsmæssige erfaringer.  
Disse opsamlinger skulle forelægges borgerrepræsentationen og byfornyelsescentrets ledelse, med 
henblik på eventuel revision af handlingsplanens retningslinjer.64
 
Boligerne i de byfornyede ejendomme skulle indrettes så små og simple, at de daværende beboere 
kunne blive boende. Boligerne skulle fortsat være egnede for enlige og par uden børn og unge. 
Desuden var der et ønske om at indrette flere ældre- og familieegnede boliger.65
Handlingsplanen henstiller desuden til, at et tilstrækkeligt antal boliger skulle være ældre- og 
familieegnede, med differentieret indretning og serviceniveau. Det skulle tilstræbes, at der i hver 
karré skulle være en varieret lejlighedssammensætning, afstemt i forhold til de bygningsmæssige 
muligheder og omgivelser.Derved skulle befolkningssammensætningen på Indre Vesterbro 
tilnærmes andre københavnske bydele.66
 
Byfornyelsen tog udgangspunkt i en forudsætning om, at bevare bydelens karré- og 
bygningsstruktur. Det skulle således være de eksisterende fysiske rammer og ikke en ny bystruktur, 
der skulle udgøre spillerummet for byfornyelsesplanlægningen. Der skulle blive tale om en karrévis 
byfornyelse og en spredt indsats over for ejendomme med de tungeste boligproblemer. 
                                                 
64 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 12 
65 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 9 
66 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 19 
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Omfanget af nedrivninger og nybyggeri skulle besluttes i en proces, hvor de enkelte karreers eller 
ejendommes beboere og ejere skulle inddrages og hvor de politiske beslutninger burde træffes på et 
grundlag, der skulle tage udgangspunkt i en dialog med de lokale parter og deres ønsker til 
byfornyelsen. Denne planlægningsmetode skulle sikre beboerdemokratisk medvirken i 
byfornyelsen.67
 
Der skulle etableres fælles gårdanlæg, tilgængelig for alle karréens ejendomme. Omdannelse af 
pladser, grønne anlæg samt trafiksanering skulle løses af de kommunale myndigheder, men i 
koordination med byfornyelsesaktiviteterne. 
Som hovedregel ville der blive opført erstatningsbebyggelse, hvis det skulle blive nødvendigt, men 
dog med undtagelse af nedrivninger i Karréer med begrænsede friarealer og snævre gader. 
 
Der var ikke planer om decideret nedlæggelse af karréer for at forøge de rekreative arealer. Det var 
planlagt, at en omdannelse af Brune Kødby, Halmtorvet og Sønder Boulevard ville kunne tilføre 
bydelen grønne opholdsarealer, sportslige og kulturelle faciliteter og bidrage til de rekreative 
muligheder i bydelen. 
 
En tidssvarende boligstandard skulle søges opnået ved at sikre støtte til: 
• At bygningerne er tætte og hele på tag og facader, 
og er holdbare i 40-50 år. 
• At bygningerne er forsynet med fjernvarme og 
tilsluttet fjernvarmenettet.68 
• At bygningerne er isolerede 
• At afhjælpe sundheds og brandfare (minimum eget 
toilet og håndvask i hver lejlighed) 
• At boligerne, hvor det ønskes, forsynes med bad og 
moderniserede køkkener 
• At boligerne har adgang til grønne arealer, og hvor 
det er bygningsmæssigt muligt, udstyres med 
altaner. 
                                                 
67 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 20 
68 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 10 
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 Istandsættelsesomkostningerne kan af hensyn til intentionerne om en bevarende byfornyelse ligge 
over anskaffelsesomkostningerne for almennyttigt boligbyggeri i et byfornyelsesområde (11.500 
kr./m², prisindeks 1990). Dette skulle tjene som en rettesnor for graden og kvaliteten af den 
planlagte byfornyelse, et budgetoverslag, som skulle sikre et kvalitetsniveau, der lå over normalt 
almennyttigt boligbyggeri.69  
 
Udvikling 
Implementeringen af handlingsplanen har stort set fulgt det i planen forudsatte. Der opstod 2 års 
forsinkelse.  
Der har været over 31 lovændringer i den mellemliggende periode. Det medførte problemer i 
administrationen af loven, da disse lovændringer på forskellige måder influerede med den 
oprindelige handlingsplan.70
By og Bolig ministeriets budget er også i denne periode blevet indskrænket. Dette har dog kun haft 
en lille indvirkning på selve byfornyelsesprojektets budget. 71
 
Man har forsøgt at variere udbuddet af lejligheder, primært ved at reducere antallet af de mindste 
lejligheder med en fjerdedel for at få flere større lejligheder. 72  
Efter byfornyelsen er antallet af lejligheder faldet, men standarden steget. Alle lejligheder i 
byfornyelsesområdet har fået varme, toilet og bad, desuden er gennemsnitsstørrelsen for 
lejlighederne steget med næsten 4 %.73
 
Boligernes ejerform er generelt ændret. Andelen af andelsboliger er steget fra 28 % til 45 %. Det er 
tiltænkt, at dette tal skal op på 55 %. Det er opvejet af et fald af udlejningsejendomme. Andelen af 
ejerlejligheder er, som det har været før byfornyelsen initieredes, på 10 %.74
 
Der er sket en generel stigning af husleje og varmeudgifterne. De permanent genhusede har oplevet 
den største stigning, men de bor stadig i de billigste lejligheder.75
                                                 
69  Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 11 
70  Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind, s. 124 
71  Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind, s. 115 
72  Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind, s. 24 
73  Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind, s. 35 
74 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 52 
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 Efterspørgslen efter grønne arealer på Indre Vesterbro var forståeligt nok. Til trods for at 
befolkningen på Indre Vesterbro udgjorde 7 % af den samlede befolkning i København, havde de 
kun adgang til 0,3 % af de grønne områder i København.76  
I dag er forholdet mellem bolig og friarealer blevet mere passende. Alle karreer har fået fælles 
gårdanlæg, hvilket er kvarterets vigtigste grønne element.77  
 
Områdets pladser er blevet bevaret og renoveret. Pladserne betyder meget i kvarterets udseende, og 
renoveringen af disse har givet et fundament for et rigere caféliv, og dermed større kulturel 
aktivitet. 
 
4.2.1.1 Beboerindflydelse 
Planlægning 
Københavns magistrats 3. afdeling, gav i januar 1991 en række tilkendegivelser vedrørende den 
sociale dimension i byfornyelsesprojektet. Disse skulle tjene som anbefalinger til planlægningen af 
byfornyelsen. 
De delte byfornyelsen indhold op i to hovedtemaer:  
1) En forbedring af den boligmæssige standard og det fysiske miljø.  
2) En social dimension, der skulle indebære en offensiv social udvikling, som skulle involvere 
borgerne i byfornyelsesprocessen, med det formål, at styrke de lokale sociale strukturer.  
 
Den sociale dimension skulle udvikles i et samspil med den fysiske byfornyelse for, at 
borgerrepræsentationens intentioner med byfornyelsen kunne realiseres.78
Dette understreger vigtigheden af samarbejdet mellem social- og sundhedsforvaltningen, lokale 
socialcentre og institutioner, byfornyelsesselskaberne, byfornyelsescentret, borgerne og andre, der 
er involverede og engagerede i byfornyelsesprocessen. 
 
 
                                                                                                                                                                  
75 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 53 
76 RUC projekt SAMBAS 2000/2001 269, Vesterbro – Fra værtshus til Café, s. 67 
77 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind, s. 39 
78 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 2: Forudsætninger og bilag, 1991, s. 3 
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Magistratens 3. afdeling forestillede sig, at den sociale dimension bl.a. skulle indeholde en stærk 
fokus på borgerinvolvering; Dette fokus skulle sikre, at beboerne ville blive involverede og få et 
reelt medansvar for byfornyelsens konkrete udformning og Magistratens 3. afdeling mente, at den 
enkelte beboers engagement var nødvendig for at byfornyelsesprocessen kunne bruges til at styrke 
de sociale strukturer i bydelen. 
 
Denne indflydelse på byfornyelsesprocessen ville komme til udtryk gennem de forskellige 
organisationer på Vesterbro; Lokalrådet, lejer-, andels- og ejerforeninger, erhvervsorganisationer og 
forskellige borgerinitiativers arbejde i byfornyelsesprocessen.79
Det stod centralt i byfornyelsesprojektet, at byfornyelse skaber forudsætningen for aktivering af et 
områdes beboere. Beboerne skulle inddrages i planlægningen og beslutningerne om renovationen af 
deres karré. Det var tanken, at dette ville medvirke til en styrkelse af de sociale strukturer og den 
sociale organisering i området. En sådan proces hen imod et mere selvbærende kvarter ønskedes 
fremmet.80  
 
Andre konkrete eksempler på borgerinddragelse i planlægningsfasen kunne eksempelvis være, hvis 
et flertal af beboerne i en ejendom skulle modsætte sig etableringen af bad i de enkelte lejligheder, 
skulle det være muligt at etablere fælles bad. Byfornyelsescentret skulle desuden gennemføre en 
registrering af beboers ønsker om genhusning i henholdsvis ejendomme med et begrænset 
istandsættelsesniveau og ejendomme med fuldt moderniserede lejligheder.81
 
Udvikling 
Der har været igangsat en række initiativer med beboerinddragelse for øje, dels i form af 
etableringen af Byfornyelsescentret, men også igennem etableringen af lokale beboerlokaler, til 
brug for mødeaktiviteter i forbindelse med byfornyelsen og andre beboeraktiviteter. Udover dette, 
har der løbende været informationsmøder, debatter og høringer, så beboerne var bevidste om 
processen.82  
 
                                                 
79 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 2: Forudsætninger og bilag, 1991, s. 4 
80 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 18 
81 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 19 
82 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 127 
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Der blev lavet en omfattende undersøgelse af beboernes tilfredshed i 2001. Denne blev lavet af 
CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse. Undersøgelsen kommer med en forsigtig analyse, 
som siger, ”at det samlet set langt hen ad vejen faktisk er lykkedes at nå ud til de beboere, der ikke 
har længere uddannelsesmæssig baggrund, og som det normalt ofte er vanskeligt at opnå kontakt til 
i forbindelse med beboerinddragelse.”83
 
Der blev i løbet af byfornyelsen indgivet en række indsigelser fra beboerne. De indsigelser, der har 
drejet sig om omfanget af ombygning af konkrete ejendomme, er i vidt omfang imødekommet. 
Derimod er de fleste indsigelser mod nedrivninger ikke imødekommet.84
 
Et eksempel på en indsigelse, som ikke blev imødekommet, er byggeriet af hotel og boliger i Saga-
karreen, hvor der i planlægningsfasen var en omfattende debat om udformningen af byggeriet, og 
selve lokalplanforslaget resulterede i 52 indsigelser og 15.613 underskrifter mod adskillige dele af 
nybyggeriet. Ingen af disse resulterede dog i en ændring i byggeriet.85  
 
Til gengæld er der sket en udvikling i, hvordan man fra det offentliges side har opfattet borgerne i 
forbindelse med renoveringen af de enkelte lejligheder. Man er gået fra at opfatte borgerne som 
borgere til bygherre, hvilket vil sige, at borgerne har fået direkte indflydelse på istandsættelsen af 
deres lejligheder.86
 
Teksten ”Indre Vesterbros fornyelse” påpeger, at størstedelen af beboerne i det fornyede område, er 
ikke aktive. De deltager kun sjældent i mødeaktiviteter, men lader sig repræsentere eller søger selv 
informationer, hvis de har behovet.  
 
I Hvidbog Vesterbro 2000 peges der på, at mange borgere har følt, at det har været svært at deltage 
direkte i beslutningsprocessen, da det er en tidskrævende proces, specielt hvis man skal matche de 
offentlige bygherrer, der har 37 timer til rådighed om ugen og behersker alle nødvendige talenter, 
eksempelvis sprog og forvaltningsprocesser.87
 
                                                 
83 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 129 
84 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 145 
85 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 144 
86 Vesterbro lokalråd, 2000, Hvidbog 2000 – en profil af Vesterbro, s. 52  
87 Vesterbro lokalråd, 2000, Hvidbog 2000 – en profil af Vesterbro, s. 53 
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4.2.2 Den sociale dimension 
Der blev oprettet et kontaktudvalg, der skulle sikre en koordineret social indsats. Dette udvalg ville 
bestå af repræsentanter fra de parter, der havde relevans og interesse i den sociale dimension af 
byfornyelsesarbejdet.  
Udvalgets hovedopgave skulle være at fremme den sociale dimension i byfornyelsen. 
 
Desuden blev der oprettet det såkaldte SAMIKO-projekt. Projektets overordnede formål er, at 
forbedre og effektivisere den samfundsmæssige indsats overfor de dårligst stillede 
befolkningsgrupper.  
4.2.2.1 Beskæftigelse og arbejdsløshed 
 
Planlægning 
Kontaktudvalget nedsatte et beskæftigelsesudvalg, som skulle fremme beskæftigelsen. Dette ville 
ske ved at give unge uddannelsestilbud og inddrage ledige i byfornyelsesarbejdet. 88 Der skulle 
arbejdes med mulighederne for at stille særlige betingelser ved bygningsarbejder, f.eks. i form af 
særlige kvoteordninger for lærlinge og krav om anvendelse af lokal, ledig arbejdskraft.  
Udvalget skulle bestå af repræsentanter for relevante lokale organisationer og kommunale 
institutioner.89
 
Udvikling 
Den sociale status af kvarterets beboere er højnet markant. Ledighedsprocenten er faldet fra 26 % til 
8 %. Samtidig er gennemsnitsindkomsten steget i den mellemliggende periode.90
 
4.2.2.2 Indkomst 
 
Planlægning 
De generelle forbedringer af boligstandarden som følge af byfornyelsen, ville bidrage med et 
generelt løft af bydelen. Dette løft ville langt fra blive tilstrækkeligt til at løse områdets sociale 
                                                 
88 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 9 
89 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 18 
90 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 49 
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problemer. Det var dog planen, at bydelens tiltrækningskræft overfor de mest økonomisk svagt 
stillede befolkningsgrupper ville komme til at aftage i takt med renoveringen. 
 
Udvikling 
Det var tiltænkt, at højne Indre Vesterbros boligkvalitet, sociale status og kulturelle muligheder. 
Dette skulle ske uden at drive alle de daværende beboere ud af kvarteret, men i stedet give dem 
mulighed for at genhuses på Vesterbro. Denne målsætning er blevet opfyldt. Langt de fleste af de 
oprindelige beboere er blevet boende på Vesterbro, samtidig er der ikke tegn på, at der sker en 
massiv tilflytning af velhavere.91
 
4.2.3 Befolkningssammensætning 
4.2.3.1 Uddannelsesniveau 
 
Planlægning 
Udover det fysiske løft af bydelen, som bl.a. ville komme til at tiltrække stærkere 
befolkningsgrupper og frastøde nogle af de mindre veluddannede. Så ville man også udvikle på 
unges uddannelsesmuligheder, ved at inddrage dem i forskellige uddannelsestilbud i 
byfornyelsesprocessen.92
 
Udvikling 
Uddannelsesniveauet er også steget. Langt flere personer har uddannelse udover folkeskoleniveau. 
Andelen af beboere kun med folkeskoleuddannelse på Indre Vesterbro er faldet fra 37 % til 26 %. 
Undersøgelser viser, at mange tilflyttere har en videregående uddannelse, hvorimod mange af de 
permanent genhusede har folkeskoleuddannelse.93
 
4.2.3.2 Familier 
 
Planlægning 
                                                 
91 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 10 
92 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 9 
93 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 50 
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Der var fra begyndelsen et ønske om at få indrettet de fornyede ejendomme med flere ældre- og 
familieegnede boliger. Der skulle stadig indrettes lejligheder, så små og simple, at de daværende 
beboere ville kunne blive boende. De skulle fortsat være egnede for enlige og par uden børn og 
unge, men et tilstrækkeligt antal boliger skulle være familieegnede, med differentieret indretning og 
serviceniveau.94
Social- og Sundhedsforvaltningen blev inddraget i byfornyelsesarbejdet for at planlægge og etablere 
daginstitutioner m.v.95
 
Udvikling 
Vesterbro havde tidligere en ’skæv’ fordeling af beboere, med en klar overvægt af enlige beboere, 
samt få børnefamilier, set i forhold til resten af København. Dette forhold er ved at normalisere sig, 
således at Vesterbro får en beboersammensætning, der i højere grad matcher resten af byen.96 Der er 
færre enlige, og der er kommet flere par til. Generelt er der kommet flere børnefamilier til.  
 
4.2.3.3 Alder 
 
Planlægning 
Der skulle anlægges et tilstrækkeligt antal ældreegnede boliger, med differentieret indretning og 
serviceniveau.97 Social- og Sundhedsforvaltningen blev inddraget i byfornyelsesarbejdet for at 
planlægge og etablere tilbud til ældre m.v.98
 
Udvikling  
Aldersmæssigt er der sket en forandring på Vesterbro. Specielt er antallet af personer over 67 faldet, 
hvorimod antallet af unge op til 18 er vokset.99  
I dag er andelen af børn i kvarteret på mellem 0-5 år vokset fra at udgøre 5 % til 8 %. Til gengæld 
er andelen af ældre (65+) faldet fra 7 til 4 %.100  
                                                 
94 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 9 
95 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 10 
96 Center for alternativ samfundsanalyse, 2002, Den sociale status og udvikling på Vesterbro, s. 29, tabel 11 
97 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991 s. 9 
98 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991 s. 10 
99 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 51 
100 Center for alternativ samfundsanalyse, 2002, Den sociale status og udvikling på Vesterbro, s. 29, tabel 13 
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4.2.3.4 Til og fraflytninger 
 
Planlægning 
Huslejen ved fuldt genoprettede og tidssvarende lejligheder måtte højest udgøre 450 kr./m² pr. år. 
(januar 91 prisniveau).101 Man mente, at dette ville blive muligt ved, at de huslejestigninger, der 
ville følge byfornyelsen, i betydelig grad ville blive modsvaret af besparelser i varmeudgifter. 
Desuden regnede man også med de støttemuligheder for lejere, der eksisterer i lov om individuel 
boligstøtte. 
 
Der kunne imidlertid være mindre grupper af lejere, som kunne få svært ved at betale stigningerne, 
men man regnede med, at der ville være et sammenfald mellem disse grupper og de grupper overfor 
hvilke, der alligevel skulle planlægges en særskilt social indsats.102
 
Der var samtidigt, som tidligere nævnt, et ønske om at bevare de fleste af lejlighedernes indretning 
til enlige og til par uden børn. Boligerne i de fornyede ejendomme skulle indrettes tilpas små og 
simple, så de daværende beboere kunne blive boende. Boligerne skulle fortsat være egnede for 
enlige, par uden børn og unge og ældre. 
 
Udvikling 
Kvarteret har altid været kendetegnet ved at have et højt antal fra og tilflytninger. Generelt er 
antallet af disse mindsket i løbet af de sidste 10 år. Hvor det i 1992 var 43 % af beboerne, der 
flyttede væk fra Vesterbro, var der 34 % i 2000. Der var i 1992 43 % tilflytninger og i 2000 35 %. 
Faldet af fraflytninger er på 22 % og på tilflytninger 18 %.103 Når hele byfornyelsen af Indre 
Vesterbro er tilendebragt, må disse tal forventes at stabilisere sig.  
Selvom Vesterbro stadig er præget af en stor udskiftning, er det tydeligt, at stadig flere vælger at 
blive boende.104  
At det ikke kun er enlige, der dominerer beboerprofilen ses også ved at en befolkningsprognose 
viser, at Indre Vesterbro vil få en befolkningstilvækst på 1000 personer.105
                                                 
101 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 11 
102 Fornyelse Indre Vesterbro, udkast til handlingsplan Bind 1: Mål og midler, 1991, s. 18 
103 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 21 
104 Center for alternativ samfundsanalyse, 2002, Den sociale status og udvikling på Vesterbro, s. 34, tabel 17 
105 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 24 
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Den udtalte målsætning om at højne Indre Vesterbros boligkvalitet, sociale status og kulturelle 
muligheder, uden at drive alle de daværende beboere ud af kvarteret, men i stedet give dem 
mulighed for at genhuses på Vesterbro, er opfyldt. Dette konkluderer den sammenfattende 
publikation om Indre Vesterbros byfornyelsesaktiviteter ”Indre Vesterbros fornyelse”. Som nævnt i 
ovenstående er langt de fleste af de oprindelige beboere blevet boende på Vesterbro, og samtidig er 
der ikke er tegn på, at der sker en massiv tilflytning af velhavere.106
Teksten ”Indre Vesterbros fornyelse” hævder endvidere, at en lille gruppe, som de kalder ”de 
fattige”/”marginaliserede”/”sårbare” er flyttet, når byfornyelsen er ovre. De er for de flestes 
vedkommende ikke flyttet ud af kommunen, men til det der nu må betegnes som de ’dårlige’ 
kvarterer. 6 % af alle de permanent anviste genhusninger er til Sydvest- og Nordvestkvarteret samt 
til Amager. 
 
I de ovenstående empiriafsnit har vi fremlagt det materiale, vi vil benytte i opgavens analyse. Her 
vil vi både bruge konkrete empiriske udsagn fra afsnittet, men også slutte mere generelle pointer på 
baggrund af afsnittet. 
 
                                                 
106 Byfornyelse København, 2004, Indre Vesterbros fornyelse – planlægning og gennemførelse, bind 1, s. 10 
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5.0 Teori  
I følgende afsnit vil vi redegøre for vores valgte teorier og teoretiske forestillinger. Vi gennemgår 
først gentrification, derefter vores forståelse af Giddens’ strukturationsproces, dernæst den 
samfundsøkonomiske forestilling ifølge K. Nielsen og O.K. Pedersen og til sidst vil vi belyse den 
form for styringsteori, vi har valgt at medtage i vores projekt.    
 
5.1 Gentrification 
 
Vi vil efterfølgende gennemgå vores første teori, der beskæftiger sig med byudvikling på et 
mesoplan, idet den fokusere på bykvarterer, frem for de enkelte husstande, eller byen som en 
helhed. Formålet med teoriens anvendelse er, at kunne udrede kvarterets udvikling i forbindelse 
med byfornyelsen. Teorien vil primært blive brugt i den del af analysen, der beskæftiger sig med 
fokusområdet kvarterløft. 
 
”Ordet gentrification kommer af ”gent”, samme præfix, som også danner ordet gentleman, dvs. en 
fornem herre. Den fornemme herre er her et billede på middelklassen og overklassen.” (Larsen, 
1994, Byfornyelse og gentrification i København, s. 14)107
 
”Begrebet gentrification kan oversættes til herskabeliggørelse og beskriver den proces, hvorved et 
kvarters sociale karakter forandres ved infiltration af højindkomstgrupper, der søger lokaliseringer 
centralt i byen.”( Fra byfornyelse til kvarterløft, Catrine Biering) 108
 
Begrebet Gentrification dækker over et fænomen, hvor en social gruppe med økonomiske og socialt 
trange kår bosiddende i en bydel bliver erstattet af en anden social gruppe med tilsvarende bedre 
kår. Dette sker med bydelens økonomiske og sociale opblomstring til følge. Der hersker imidlertid 
uenighed i videnskaben om hvilke mekanismer og strukturer, der skaber gentrification. Disse 
forståelser vil blive skitseret herunder. 
 
Beauregard forsøger, at opstille en teori om begrebet Gentrification og de processer og forhold, der 
ligger til grund for en sådan. Han lægger vægt på, at gentrification er en kaotisk proces, og at det 
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derfor ikke er muligt, at opstille en enkelt teori, som kan klarlægge alle aspekter af 
gentrificationsprocessen.109 Han mener dog ikke, at de enkle teorier er ubrugelige, men snarere at de 
skal kombineres med andre teorier med alternative epistemologiske tilgange til gentrification 
Han præsenterer tre forskellige tilgange til Gentrification. Den første tilgang omhandler, hvorledes 
en gentrificationsproces igangsættes via skabelsen af en myte. Den anden tilgang forsøger at opstille 
idealtyper for de forskellige aktører og strukturer i gentrificationsprocessen, mens den sidste 
inddrager økonomisk teori i forsøget på at forklare gentrificationen.110  
 
5.1.1 Myten om gentrification 
Den første tilgang til gentrificationen tager udgangspunkt i tanken om ”urban pioneers”111. Disse 
pionerer søger ved at investere kapital og dem selv, med stor risiko til følge, at sætte gang i en 
gentrificationsproces. De håber, at deres ændrede adfærd kan skabe en diskurs om byområdets 
forestående forvandling. De skaber dermed myte om, at gentrification er uundgåelig, og det vil i 
tilfælde af succes, blive bakket op ad ejendomsselskaber, lokale offentlige instanser og finansielle 
institutioner, der kan medvirke til skabe og forstærke myten om den forestående gentrification. De 
har alle det til fælles, at de vil have fordel af en gentrificationsproces.  
Beauregard mener, at denne tilgang til gentrification snarere er en ideologi end en teori, og at tro, at 
den kan forklare en gentrificationsproces, er vildledende.112
 
5.1.2 Idealtyper for aktører og strukturer 
Den anden tilgang tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser og forsøger herfra at opstille 
idealtyper for hvilke aktører, der typisk optræder som ”Gentrifiers”, hvilket byområde, der typisk 
undergår en gentrification, samt hvordan en gentrificationsproces typisk forløber.113 Denne tilgang 
forsøger ud fra empiriske analyser, såsom spørgeskemaundersøgelser og casestudier, at lave en 
kausal forklaring. Ifølge Beauregard er det ikke muligt at se så forenklet på gentrification, da 
fænomenet er for komplekst. 
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Prototypen på en ”gentrifier” er en én eller to personers husholdning. Individerne er 
karrieremennesker uden børn. De ønsker en bolig tæt på deres arbejde i byens centrum, og det er 
muligt at finde en sådan i de gamle nedslidte arbejderkvarterer. Endvidere efterspørger de en 
livsstil, som ville være umulig i forstæderne. Deres støtte til det lokale handelsliv i form af stort 
forbrug, samt deres bidrag til det offentlige i form af skatter, begge dele i forhold til de tidligere 
indbyggere, anses som værende til gavn for byen.114
 
De byområder som typisk undergår en gentrification er nedslidte og bosat af lav og middelindkomst 
indbyggere. De er placeret tæt på byens finansielle centrum og besidder ofte nogle æstetiske 
egenskaber i form af adgang til grønne områder, god udsigt eller en flot bygningsstruktur. Om end 
bygningerne for de flestes vedkommende er nedslidte, vil de med kun en moderat istandsættelse 
være beboelige for de nye indbyggere. Istandsættelsen af bygningerne vil hurtigt betyde en stigning 
i markedsværdien.115
 
Gentrificationsprocessen bliver skudt i gang af investeringer i bygninger og grunde af både private 
indbyggere og boligspekulanter, samt offentlige investeringer. Endvidere kommer så ændringer i 
byrummet, for eksempel i form af flere rekreative områder og ændringer i detail-butikkernes 
sammensætning. Herefter vil gentrificationen så være en selvforstærkende proces i kraft af, at der 
bliver foretaget flere investeringer i bydelen, og derved vil denne have en endnu større 
tiltrækningskraft, hvilket igen vil betyde flere investeringer osv.116
 
5.1.3 Økonomisk teori som forklaring på gentrification 
Tredje og sidste lag Beauregard præsenterer som tilgange til forståelse af gentrification er en 
økonomisk teori funderet i marxistisk historisk materialisme. Den forsøger, at afdække hvilke 
skjulte kræfter, der driver gentrificationsprocessen.117 Et af teoriens fokuspunkter er en ulige 
udvikling i et storbyområde. Op igennem sidste århundrede har man i takt med, at byerne er vokset 
brugt flere midler på forstæderne og i nogen grad forsømt at bruge midler på de gamle byområder. 
Herefter har de frie markedskræfters dynamik forstærket denne effekt, hvilket har resulteret i, at 
centraler byområder nu står nedslidte, og bygningerne har en markedsværdi langt under deres 
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potentielle værdi. Eftersom forstæderne nu er fuldt udviklet kigger ejendomsspekulanter med videre 
nu efter nye områder, hvori det er profitabelt at investere, og da ejendomsværdien i de gamle 
byområder, som nævnt, ligger under den potentielle værdi, er det blevet et attraktivt 
investeringsobjekt, da det kun kræver forholdsvis små investeringer i f. eks. istandsættelse, at øge 
markedsværdien og dermed skabe profit.  
 
I forlængelse af dette, mener Neil Smith118, som er forfatter til denne forståelse af gentrification, at 
kapitalismen gennemgår en krise, som man kun kan komme ud af, hvis man finder nye 
investeringsobjekter. Årsagerne til gentrificationen skal findes i kapitalismens strukturer mere end 
noget andet sted.  
 
Om end Beauregard er enig i, at en lav ejendomsværdi er en af forudsætningerne for en 
gentrification, så er en lav ejendomsværdi ikke nødvendigvis ensbetydende med, at gentrificationen 
rent faktisk sker. Smith bygger hele sin teori på den ulige udvikling i storbyområde samt den deraf 
følgende lave ejendomsværdi. Beauregard mener, at mange flere faktorer skal være til stede, 
såfremt en gentrification skal finde sted.119
 
5.1.4 Opstilling af gentrificationsteori 
I forsøget på at opstille en brugbar teori omkring gentrification, er de præsenterede forståelser af 
gentrification, ifølge Beauregard, ikke ubrugelige. De kan fungere som redskaber, der hjælper til at 
kunne teoretisere over gentrification. For at en brugbar teori skal kunne opstilles er det dog 
nødvendigt, at teorien ikke bliver et dække for ideologi eller fremsætter kausale forklaringer ud fra 
empiriske undersøgelser. 
 
Endvidere er det vigtigt at gøre sig klart, at gentrification er en kaotisk proces, hvor de forskellige 
hændelser, hvis de overhovedet er gensidigt afhængige, i hvert fald er komplekse. 
Endelig er det vigtigt, at om end det historiske perspektiv, samt de strukturelle rammer, hvori 
gentrificationen finder sted, skal tages med i betragtning, så må den sociale sfære som 
gentrificationen bunder i ikke negligeres, eller som Beauregard skriver: 
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 ”..Gentrification must be theorized as part of the organic totality of the social formation..”. 
(Williams & Smith, 1986, Gentrification of the city, s. 41)120
 
I Beauregards teori forsøger han først at forklare, hvilke mennesker, der forestår en gentrification, 
hvem er ”gentrifiers”, dernæst hvorledes et byområde er potentielt gentrificerbart, og endelig hvilke 
mennesker, det er antageligvis bliver ramt af gentrification. Når dette er gjort, er det til sidst muligt 
at sige noget om, hvordan en gentrificationsproces forløber.121
 
5.1.5 De potentielle ”gentrifiers” 
”Gentrifiers” er de centrale aktører i en gentrificationsproces, som det også nævnes i nogle af de 
ovenstående teoretiske bidrag. Beauregard fremhæver, at der altid har været efterspørgsel efter 
billige boliger i centrale byområder, men det, at efterspørgslen kommer fra husholdninger med kun 
et enkelt eller to medlemmer, er blevet mere og mere udtalt igennem de sidste årtier. Disse aktører 
er motoren og inspirationen i en gentrificationsproces. En gentrificationsproces ville simpelthen 
ikke kunne finde sted uden ”gentrifiers”.  
 
Før 2. Verdenskrig lå en stor del af produktionen i de centrale byer. Dette gav bybefolkningen 
mange jobs til en lav løn og relativt få uddannelseskrav, til følge. I 60’erne begyndte den 
industrialiserede produktion dog at flytte væk fra byområderne, hovedsaligt til forstæderne, hvor der 
var plads til udvidelse. Tilbage i byen blev der grundet den stigende velfærd skabt en masse job i 
service-sektoren, herunder en masse vellønnede job. Der blev dog også skabt mange lavtlønnede 
job, som så at sige servicerede service-sektoren. 
 
Ændringer i produktionen kan dog ikke alene forklare, hvem der er ”gentrifiers”. Beauregard 
mener, at også reproduktion og forbrugsvaner skal inddrages i specifikationen.122 Gennem den 
sidste halvdel af det 20. århundrede er udviklingen gået på, at kvinder dels får færre børn, og dels 
får dem senere. Dette skyldes flere ting; kvindernes indtog på arbejdsmarkedet har betydet, at flere 
kvinder ønsker at skabe sig en erhvervskarriere, og en sådan er ofte ikke kompatibel med samtidig 
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at skulle være forælder. Endvidere har den øgede brug af prævention, samt legaliseringen af abort 
betydet færre ”uønskede” fødsler. Da børnefamilier ofte vælger at bosætte sig i byområder med 
gode faciliteter for børnene, såsom gode skoler og børnepasningsinstitutioner, har de nedslidte 
byområder i den centrale del af byen ikke tidligere været særligt efterspurgt, men i og med, at der er 
flere mennesker, der ikke får børn, og som derfor ikke efterspørger ovennævnte faciliteter, er 
efterspørgslen på boliger i de nedslidte byområder steget.  
 
Den andet vigtige parameter, som Beauregard nævner er forbrugsvaner.123 I og med at færre 
mennesker får børn i en tidlig alder, betyder det naturligvis en ændring i forbrugsvanerne for denne 
gruppe. Da de ikke skal passe børn, kan de bruge både tid og penge på andre ting. Mange leder efter 
en partner eller bare venner, og derfor efterspørges rum i byen, hvor det er muligt at møde andre 
mennesker. Det være sig cafeer, restauranter, klubber og lignende. Disse ting er naturligvis også 
mulige at finde i forstæderne, men i det centrale byområde er de koncentreret på et langt mindre 
område. Da denne gruppe mennesker hele tiden søger at gøre nye bekendtskaber er ens fremtræden 
naturligvis vigtigt. Derfor er der i disse områder en øget efterspørgsel på luksusvarer såsom 
modetøj, smykker og andre ikke-dagligdagsvarer. Endvidere besidder gruppen også et behov for at 
holde sig i god fysisk form, hvilket betyder en øget efterspørgsel på både sportsudstyr og 
sportsfaciliteter.  
 
En af årsagerne til af gruppen ikke bosætter sig i allerede mondæne kvarterer skal findes i, at de er 
unge og på et tidligt stadie af deres karrierer, og derfor endnu ikke har en opsparing, som giver dem 
råd til, at bosætte sig i mondæne kvarterer, og derfor bosætter de sig i stedet i nedslidte og billige 
boligområder.124
 
5.1.6 Hvilke områder er potentielt gentrificerbare? 
Næste skridt er at kigge på byområder, der er potentielle muligheder for at blive udsat for 
gentrification. Først og fremmest er det en nødvendig forudsætning, at byområdet er billigt, såfremt 
der skal være mulighed for at skabe en gentrification. Et billigt byområde er dog ikke ensbetydende 
med, at en gentrification finder sted. Byområderne behøver ikke at være nedslidte, det er dog ofte 
tilfældet, men det er priserne på boliger, der er det afgørende. 
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Indbyggerne i disse byområder er ofte lavtlønnede eller arbejdsløse uden nogen mulighed for at 
modstå det stigende prisniveau, som vil opstå i forbindelse med en gentrification, og derfor flytter 
af sig selv til endnu billigere byområder. Disse områder opnår derfor en negativ social spiral, kaldet 
ghettoisering.125
 
5.1.7 Hvilke mennesker er potentielle ”ofre” for gentrification? 
Sidste skridt på vejen hen imod at kunne forklare en gentrificationsproces er at afklare, hvilke 
mennesker, der er de potentielle ”ofre” for gentrificationen. Disse mennesker bor ofte i 
arkitektoniske flotte bygninger lokaliseret nær den centrale bydel. De er som tidligere beskrevet ofte 
kun marginalt tilknyttet arbejdsmarkedet. De bor i disse områder enten fordi huslejen er billig, fordi 
de er vokset op i kvarteret, og derfor har en emotionel tilknytning til dette, eller også er der 
mulighed for beskæftigelse i dette område. De har som nævnt ofte ikke mulighed for at modsætte en 
gentrification grundet deres beskedne økonomiske formåen. Dels bor de til leje og kan derfor ikke 
betale huslejen, og dels vil detailhandelen i større grad tilpasse sig den nye gruppes behov, da denne 
jo besidder en langt større handlekraft, og derfor er at foretrække for detailhandelen.  
 
Deres mulighed for at opponere ville ellers skulle findes i folkelige protester, politisk indflydelse, 
eller hvis de selv ejede deres bolig. Endvidere kan den lokale myndighed i nogen grad også være 
interesseret i, at indbyggerne i højere grad end tidligere bidrager til kommunekassen i form af 
skatter, og derfor vil de være positivt indstillet overfor en gentrificationsproces.  
 
5.1.8 Gentrificationsprocessen  
Efter at have afklaret de forskellige forudsætninger for at en gentrification kan finde sted, opstiller 
Beauregard en model for, hvordan en gentrificationsproces forløber. Alle de ovenfornævnte faktorer 
skal altså være til stede, såfremt en gentrification skal kunne opstå, men det, at de er til stede, er 
ikke ensbetydende med, at gentrificationen så rent faktisk finder sted. 
 
Beauregard peger på, at for eksempel statens initiativer kan være med til at udløse 
gentrificationsprocessen. For eksempel kan lån til ejendomskøb med lav rente skubbe 
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investeringerne i vejret. Endvidere kan der gives tilskud til istandsættelse af bygninger samt 
miljøvenlige installationer såsom solceller og vandbesparende installationer.  
 
Den lokale myndighed kan også udløse gentrification og ofte på en mere direkte måde. De 
opfordrer måske ligefrem til gentrification, i tråd med tidligere fremstillede om myte-dannelse, og 
yder ligesom staten støtte til istandsættelse, samt sikrer gode praktiske vilkår for dem, som skal 
forestå gentrificationen.126
 
Det er dog ikke altid nødvendigt med politisk indblanding. I nogle tilfælde forløber 
gentrificationsprocessen helt af sig selv. Det er dog afgørende, at finansielle interesser er villig til at 
hjælpe med finansieringen, ligesom som banker og andre pengeinstitutter skal være parate til at yde 
fordelagtige lån. 
 
Alle disse aktører og strukturer skal være til stede, såfremt en gentrification skal finde sted. Det 
viser med alt tydelighed, hvor kaotisk en gentrificationsproces er, og hvor svært det er fra 
myndighedernes hånd at planlægge en sådan, endsige styre udviklingen. Af samme grund er der 
sjældent to identiske gentrificationsforløb.127 Alligevel prøver Beauregard, at opstille hvorledes en 
”typisk” gentrificationsproces forløber. 
 
Som udgangspunkt bliver en nedslidt bydel invaderet af de såkaldte ”urban pioneers”, som foretager 
mindre istandsættelser og er med til at ændre bybilledet.128 Herefter vil processen blive fremskyndet 
efterhånden som entreprenører, ejendomsspekulanter, finansielle institutioner iværksætter større og 
mere systematiske renoveringsprojekter. De nye projekter vil tiltrække endnu flere ”gentrifiers” 129, 
hvilket naturligvis igen øger investeringerne, og således bliver gentrificationsprocessen til en 
selvforstærkende proces130      
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5.1.9 Polarisation af byen 
I kølvandet på gentrification sker en samfundsmæssig udvikling kaldet polarisation.131 
Polarisationsbegrebet dækker over den opdeling af byrummet, der sker som følge af en 
gentrificationsproces. De gentrificerede områder har naturligvis fået et socialt løft, men de 
individer, som grundet gentrificationprocessen er blevet tvunget til at flytte ud af området, samles i 
grupper andre steder. Dette fænomen beskrives af Peter Williams og Neil Smith.132 De laver blandt 
andet betragtningen: 
  
”The poor remain poor whereever they are moved”- Neil Smith133
 
Dette henviser til, at de socialt dårligt stillede grupper ikke nyder nogen fordel af gentrificationen. 
Bydelen bliver løftet socialt, men dette er blandt andet fordi de socialt dårligt stillede grupper 
tvinges til at forlade bydelen. 
 
Tilstanden efter en gentrification kalder Williams og Smith for manhattanization.134 Navnet 
kommer af Manhattan i New York, USA, som er blevet en meget mondæn ø. Begrebet dækker dog 
ikke kun over denne ø’s opblomstring men også den udvikling, der er sket omkring øen, nærmere 
bestemt bydelen Bronx. Williams og Smith peger på, at mens Manhattan er blevet rigere og rigere, 
er Bronx omvendt blevet fattigere. Denne udvikling fremlægger de således: 
 
”The manhattanization of central areas into elite enclaves is matched by a sharper ghettoization of 
minorities, the poor, and parts of the working class.”135
 
Gentrificeringen af et område skaber altså således en ”Manhattanization” i en bydel, men samtidig 
en ghettoisation i en anden bydel. Ghettoisationen er en yderligere social forværring af et allerede 
belastet byområde. Det sker naturligvis, fordi de individer, der er blevet tvunget ud af gentrificerede 
områder ikke har andet valgt end at bosætte sig i de belastede områder. 
Det er en konsekvens af gentrificeringen, som er meget svær at undgå.  
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Disse konsekvenser af gentrification er identificeret i USA, hvor der eksisterer større sociale skel 
end i Danmark. Derfor mener Peter Williams og Neil Smith, at de beskrevne tendenser øjensynligt 
ikke findes i samme ekstreme grad i andre lande, f. eks. Danmark, som det er tilfældet i USA, men 
at de opstillede forestillinger om gentrification og ghettoization er gyldige.136
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5.2 Anthony Giddens’ strukturationsteori 
 
Dette afsnit beskriver Giddens strukturationsteori, som vi bruger i vores analyse, i forbindelse med 
en diskussion af borgerinddragelsen og dens relevans i forbindelse med byplanlægningen på 
Vesterbro. 
 
Giddens teoretiske koncept, strukturationsteorien, anvender de grundlæggende sociologiske 
begreber, agent, handling, struktur og system. Disse begreber har rødder tilbage i klassisk 
sociologi,137 hvor dualismen mellem begreberne aktør og struktur længe har været debatteret. Er det 
aktørerne, der styrer strukturen eller omvendt? 
 
Denne diskussion, mener Giddens, bør udvikles og redefineres, hvis disse grænser skal overskrides. 
Han mener ikke, at den klassiske sociologis termer er tilstrækkelige, når man skal undersøge det 
moderne samfund.138  
Giddens antog, at systemet ikke determinerer individernes handlinger eller omvendt. Samfundet 
skal ses som en strukturationsproces, her er menneskets handlinger struktureret af samfundet på 
samme tid, som samfundet strukturerer menneskets handlemåder.139
 
For at beskue strukturationsprocessen bliver vi nødt til at vurdere de elementære begreber agent, 
handling, struktur som ligesindede. Giddens udgangspunkt er hermeneutikken, og det er herfra, han 
bruger agentbegrebet. I Giddens’ teori er agenten vidende og kyndig, og denne kyndighed ses ved 
den såkaldte praktiske bevidsthed.140 Den består af vores lager af ikke-formuleret viden, vi bruger i 
vores daglige handlemønster, vi trækker vejret, cykler, tager toget osv., uden nødvendigvis at have 
en egentlig indsigt i kroppens fysiologiske processer.141
 
5.2.1 Agenten  
Agenten bliver også kyndig vha. sin diskursive viden. Den kompetence og indsigt agenten får ved at 
reflektere over sine handlinger. Det diskursive niveau er den evne og det abstraktionsniveau, 
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agenten har til, at redegøre for hvorfor agenten handler og også agentens mulighed for at ændre sine 
bevidste handlinger.142
 
5.2.2 Handling  
Handling er en altid flydende strøm af begivenheder, som aldrig stopper, og dette er en 
strukturationsproces. For Giddens er handlinger formålsrettede og intentionelle, oftest gennem den 
praktiske bevidsthed. Nogle handlinger forbliver dog subliminale, eftersom handlingerne indeholder 
motiver af ubevidst karakter. Dette beskriver Giddens som det ubevidste niveau, og det er alle de 
handlinger, agenten ikke kan redegøre diskursivt for. Dette medfører utilsigtede konsekvenser som 
giver anledning til nye handlinger, og derfor er handlinger ikke rationelt overvejede enkeltstående 
tilfælde med forventet udfald. Agentens kyndighed er betinget af disse konsekvenser, og de ikke-
erkendte vilkår for handlingen er med til at bestemme den nye måde at handle på og omgivelsernes 
diskursive (bevidste) refleksion over agentens handlemåde.143
 
5.2.3 Struktur og system 
Giddens skelner mellem begreberne struktur og system. Han betragter systemer som sociale 
systemer, der indeholder relationer mellem aktører der produceres på tværs af tid og rum. 
Skolesystemet, Folketinget og familien er eksempler på sociale systemer der, ifølge Giddens, 
produceres og reproduceres af kyndige aktører.144
 
Giddens mener, at struktur er kendetegnet ved fravær af subjekt. De er ikke synlige. Strukturer 
eksisterer kun i den menneskelige hukommelse, når vi reflekterer diskursivt over tidligere 
handlinger. Agenten trækker således på de strukturelle egenskaber. Regler og ressourcer, den 
ramme indenfor hvilken produktion og reproduktion af strukturen opstår.145
Ved regler forstår Giddens altså de teknikker og formler, som ligger lejret i vores praktiske 
bevidsthed. Gennem ressourcebegrebet kan agenten udøve sin magt og ”transformative kapacitet” 
(omstillingsevne).  
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5.2.4 Strukturationsprocessen 
Struktur kan ikke opfattes som noget, der er eksternt fra agenten, og derfor bliver agent, handling og 
struktur kædet sammen. Strukturbegrebet bliver midlet til og resultatet af agenten sociale praksis.146  
Nøglebegrebet for Giddens’ strukturationsteori er sammenfattet på følgende måde:  
 
”Struktur er både midlet til og resultatet af den praksis, som konstituerer sociale systemer” 
(Giddens 1981, 27)147
 
Giddens gør hermed op med det traditionelle strukturbegreb og erstatter begrebet med strukturelle 
aspekter, disse regler og ressourcer. Det medfører, at struktur, for Giddens, ikke længere er 
determineret, men nu både mulighedsskabende og begrænsende. Sproget gør os i stand til at 
viderebringe forståelig information, det giver os mulighed for at udtrykke os følelsesmæssigt, men i 
det øjeblik hvor ordene slipper op, er det begrænsende. På samme tid producerer og reproducerer vi 
denne struktur.148
Agent, handling og struktur redefineres, så det kan bruges til sociologisk at forstå samfundet som en 
altid igangværende strukturationsproces.149  
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5.3 Den socioøkonomiske forestilling 
 
I dette afsnit præsenteres teorien om den samfundsøkonomiske forestilling, som vi har medtaget, 
grundet den makro-tilgang til samfundet og dets udvikling, der præsenteres heri. Teorien vil blive 
inddraget flere steder i analysen, vil have sin hovedvægt i sidste del af analysen. 
 
Nielsen og Pedersen beskriver i ”Fra blandingsøkonomi til forhandlingsøkonomi” den 
samfundsøkonomiske udvikling. Ifølge Nielsen og Pedersen har det siden 60’erne været generelt 
accepteret at betragte det danske samfund som økonomisk funderet, ud fra en normativ betragtning. 
Størstedelen af forholdet mellem den offentlige administration, organisationer, erhvervslivet og de 
enkelte husstande bliver betragtet som en del af en overordnet økonomisk grundstruktur, kaldet 
”den sociale økonomi”, også kendt som ”den samfundsøkonomiske forestilling”.150
 
I henhold til den socioøkonomiske forståelse, anses samfundet for at være en organisme, der 
vekselvirker mellem offentlig og privat regi og deres økonomiske handlinger. Interaktionen mellem 
de to led opstår ikke naturligt, men opstår kun hvis de mange individuelle og kollektive 
beslutningstagere er motiveret af et fælles initiativ, at disse anerkender et normativt incitament i 
samfundet til at handle ud fra den socioøkonomiske forestilling. Der eksisterer heller ikke en garanti 
for denne fælles forståelse; det må opstå over tid.151
 
I dag ser vi ifølge Nielsen og Pedersen en diskursiv tendens og en politisk vilje i alle lag af det 
danske samfund, til at fundere alle politiske forhold mellem stat og marked i de socioøkonomiske 
forhold, i modsætning til tidligere, hvor incitamentet til at handle ud fra et fælles bedste 
udelukkende var kendetegnet ved politisk ståsted.152
 
5.3.1 Socioøkonomisk historie 
Ifølge Nielsen og Pedersen kan den socioøkonomiske ideologi spores tilbage til 30’erne, hvor 
grundstenen til denne samfundsstruktur blev lagt. Man prøvede at formulere en ideologi i forsøg på 
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at gennemtvinge en forståelig og sammenhængende struktur ned over et væld af ikke-relaterede 
beslutninger, som blev taget i forskellige uafhængige institutioner. 
 
Første gang den socioøkonomiske ideologi blev formuleret, fra politisk side, var i forbindelse med 
offentlige lønforhandlinger, og det blev gjort med henblik på at koordinere arbejdsmarkedets parter 
ved hjælp af socioøkonomiske mål. Hermed institutionaliseredes arbejdsmarkedet, og på den måde 
omdannede og udvidede staten sig fra at være en homogen, forholdsvist enstrenget og suveræn 
konstruktion til en multicentreret og pluralistisk struktur.153
 
Nielsen og Pedersen hævder, at den samfundsøkonomiske forestilling har været agiteret for, i den 
danske økonomiske og sociale politik siden 1950’erne og stadig bliver det. Der eksisterer en 
kontinuerlig indsamling af viden, akkumuleret via styringen af offentlige lønforhold og 
arbejdsmarkedspolitik, håndtering af offentlige midler og senest også industriel politik. 
Implementeringen, sammenspillet og den gensidige tilpasning af de ovenstående fire realpolitiske 
opdelinger fordrer et fællestræk; en konstant reformulering af det samfundsøkonomiske 
forestillingsideal.154
 
5.3.2 Forhandlingsspillet 
Samtidig siger Nielsen og Pedersen, at dette ideal ikke er blevet integreret indenfor alle politiske 
områder, og derfor er institutionaliseringen af det ovenfor beskrevne ”forhandlingsspil” stadig 
under udvikling. 
Ifølge Nielsen og Pedersen kan forløbet og indsamlingen af viden realiseres gennem et netværk af 
adskillige ekspertinstitutioner, der skal agitere for det socioøkonomiske ideal, eksempelvis Det 
økonomiske Råd, Budgetdepartementet, Det teknologiske Råd, økonomiske sekretariater i 
repræsentative organisationer, banker osv., og gennem disse institutioner implementeres en 
institutionel læreproces.155
 
Endvidere skriver Nielsen og Pedersen at løbende refleksion og udvikling af den socioøkonomiske 
ideal, ikke blot foregår ved at forsøge at forstå den nuværende økonomiske politik som et 
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endimensionalt politisk redskab, men at forstå idealet som en overordnet ramme, der styrer 
udviklingen i samfundet. Derved skabes en betydningsfuld referenceramme til den 
socioøkonomiske forståelse og dens rette diskursive miljø.156
 
5.3.3 Processen  
At indoptage den løbende udvikling af begrebet kræver en konstant analyse og reformulering af 
processen. Det kræver, at forudsigelser falsificeres og målsætninger evalueres, at tidligere 
indgangsvinkler til problemstillinger løbende forkastes, og at alternative forudsigelser og 
spekulationer produceres. 
Den samfundsøkonomiske forestilling bliver dermed løbende vurderet og reformuleret som et 
rationale for at forstå samfundets økonomiske forhold, problemer og udviklingsmønster.157
 
Den løbende indsamling af oplysninger, og analyse af de opnåede resultater bidrager selvfølgelig til 
udviklingen af den socioøkonomiske forståelse. Den tidligere samfundsøkonomiske forestilling 
udsprang som før nævnt, i en kontekst af aflæsning af problemerne vedrørende koordineringen 
mellem en klart defineret stat og marked, og mellem centrale og decentrale afdelinger i den 
offentlige sektor. De samme forhold er i dag ved at nå et stadie, hvor integrationen af disse er så 
fremskredet, at netop integrationen bliver betragtet som det vigtigste nuværende og fremtidige 
koordinationsproblem, der opstår fra den samfundsøkonomiske forestilling. Resultatet bliver endnu 
flere forandringer i forholdet mellem marked og stat, offentligt og privat, og derved bliver de 
økonomiske beregninger og ”cost-benefit analyser”, det private erhvervsliv laver, forskellige fra 
dem staten laver, og derved bliver ”det fælles bedste” differentieret og problematiseret. Dette 
fænomen kan lede til større interaktion, men også en større kamp mellem socioøkonomiske 
overvejelser og markedets refleksion mht. i hvor vid udstrækning samspillet mellem disse er 
brugbar eller blot en forhindring af udnyttelse af egeninteresser.158  
 
5.3.4 Økonomiske begreber 
Nielsen og Pedersen har forsøgt at karakterisere vores samfund. De mener, at få vil betegne det 
danske samfund som markedsøkonomisk, staten spiller for stor en rolle i forhold til de frie 
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markedskræfter. Planøkonomi er heller ikke den korrekte benævnelse, men et nyt udtryk er begyndt 
at optræde som en forklarende betegnelse for den måde staten og markedet interagerer på; 
blandingsøkonomi.159
 
5.3.5 Blandingsøkonomi 
Nielsen og Pedersen identificerer blandingsøkonomi ved en kombination af stat, marked, 
civilsamfund osv. i et ikke fast defineret blandingsforhold.  
Blandingsøkonomien er ikke realiseret fuldstændigt noget sted, endsige klart teoretisk defineret. 
Den frie markedsøkonomi kan defineres som et samfund, hvori staten etablerer de grundlæggende 
retlige betingelser for økonomien og kun i ringe grad blander sig i den markedsbestemte 
ressourceallokering og indkomstfordeling. Der er sket en udvikling mod den såkaldte 
blandingsøkonomi. Staten forestår i en blandingsøkonomi en stigende del af produktionen, men 
opsætter samtidigt klare skel mellem offentligt og privat, altså en klar distance fra den rene 
markedsøkonomi.160
 
5.3.7 Forhandlingsøkonomi 
I blandingsøkonomien opdeles prisdannelse og aflønning af produktionsfaktorer dels i statsligt regi 
og dels igennem autonom, privat tilpasning. Staten udgør dog en metaregulerende faktor og 
opdelingen af stat og marked er klart defineret i modsætning til forhandlingsøkonomien.161
I forhandlingsøkonomien bestemmes lønforhold, markedspriser og andre centrale 
samfundsøkonomiske rammer ved fælles beslutningstagen i forhandling med implicerede, 
kollektive og individuelle aktører.162
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5.4 Styringsteori 
 
Vi har to hensigter angående anvendelsen af denne teori i opgaven. Først og fremmest er 
netværksteorien et analytisk værktøj, der sætter fokus på hvorledes politik skabes i et forum, hvor 
flere aktører deltager. Den anden mere perspektiverende anvendelse, vi har medtaget i opgaven, 
drejer sig om det offentliges brug og kontrol med disse netværk, er det et nyt styringsværktøj, et nyt 
stadie i det demokratiske samfunds udvikling? 
  
5.4.1 Statens udvikling 
Den mest enkle opfattelse af statslig styring er den hierarkiske, hvor staten virker ved direkte 
indgreb.163 Her intervenerer staten og løser et problem, eksempelvis via dekreter og bureaukratiske 
forordninger.  
Problemet med denne opfattelse af staten er, at vores moderne samfund ikke længere kan forstås så 
simpelt. Det er påvist af flere forskellige politologer, blandt andre Easton164 & Rhodes165, at politik 
ikke kun udspiller sig indenfor de rammer, man kan læse ud fra grundlovens bestemmelser om 
lovgivning osv. 
 
Staten er en institution, der skal fungere i en stadig mere kompleks verden, hvori processer kræver 
stadig mere viden, hvis de skal gennemskues. En følge heraf er, at staten i stigende grad blevet 
atomiseret og specialiseret. Dette er dog blot et enkelt udviklingstræk, der karakteriserer statens 
udvikling i nyere tid.  
Rhodes peger på tre forhold, der har været bestemmende for statens udvikling i nyere tid. Fælles for 
disse forhold er, at de på forskellige måder har virket afgrænsende i forhold til statens mulighed for, 
at gennemføre sine politiske tiltag på konventionel vis.166
 
For det første har privatiseringer af offentlige opgaver betydet, at grænsen mellem den statslige og 
private sfære er blevet betydelig mere utydelig i forhold til tidligere. Tidligere var områder altid 
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klart opdelte, eksempelvis var tanken om togbaner, drevet af private virksomheder, nærmest 
utænkelige i Europa.167  
Endvidere taler man i dag om den multicentrerede stat, i hvilken beslutningskapaciteten ikke 
længere er centreret et bestemt sted, men i stedet er forskudt udad (decentralisering) og opad (til 
EU). 
Endelig gør den øgede kompleksitet i de opgaver staten varetager, at den traditionelle strukturelle 
statslige opdeling af arbejdsområder i form af ministerielle domæner er under opløsning.168 I dag 
benytter regeringer sig i stigende grad af råd og udvalg (agencies) til at behandle problemer. Rhodes 
beskæftiger sig blandt andet med, hvordan disse udvikler sig fra at være en slags ad hoc netværk til 
at blive faste formelle institutioner.169
 
Som nævnt i indledningen vil vi bruge teorien i to sammenhæng, dels som analytisk værktøj, dels i 
en løsere, mere fortolket forståelse. På baggrund af det ovenstående vil vi se på governancebegrebet 
som en ny måde, hvorpå staten forsøger at styre. 
 
“Governance refers to self-organizing interorganizational networks” 
R.. A. W. Rhodes170
 
Med den nye forståelse af hvordan det politiske system fungerer, har man fra det offentliges side 
forsøgt at udvikle og implementere forskellige nye styringsmetoder i erkendelse af, at de gamle ikke 
fungerer i det nuværende system.171 Governance skal altså ses som den måde, hvorpå staten 
forsøger at gennemføre sin dagsorden ved hjælp netværk, den selv skaber.  
Vi vil i opgaven forsøge at beskrive, hvilke fordele og ulemper dette nye tiltag betyder for 
samfundet, især hvis det tages i brug i større skala. 
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5.4.2 Netværksanalysen 
I netværksanalysen antages det, at institutioner i staten samarbejder med forskellige private aktører, 
i form af organisationer og interessegrupper med henblik på, at kunne gennemføre deres politik, da 
dette ellers ikke ville være muligt. 
Som nævnt ovenfor er det almindeligt anerkendt, at politik ikke kun udspiller sig indenfor de 
formelt anerkendte institutioner. De tidligste teorier, der beskæftigede sig med dette, tog 
udgangspunkt i hvorledes private aktører udøvede indflydelse i det politiske system, de såkaldt 
samfundsorienterede styringsteorier: Pluralisme- og Korporatisme-teorierne.172 I netværksteorien 
tager man hverken udgangspunkt i stat eller samfund, men sætter fokus på selve policy-processen. 
Herved forener den de to teoriretninger (stat og samfundsorienterede styringsteorier), der hver især 
har forsøgt at identificere, hvor de reelle beslutningstagere sidder. 
 
Netværksanalysen er en politologisk teori, der opererer mellem de traditionelle mikro/makro 
niveauer. Den abstraktionsniveau ligger derfor på det Rhodes kalder et mesoplan, idet den både 
siger noget om hvorledes interessegrupper øver indflydelse på et politisk system, uden at være en 
del af det, og desuden siger noget generelt om den strukturelle magtfordeling i staten, derigennem 
hele samfundet.173
 
I bogen understanding governance beskriver R. A Rhodes tre typologier af netværk. To af dem er 
hans egne (Rhodes 1981 og 1988), mens den tredje er udarbejdet af Wilks og Wright (1987). 
Vi har udelukkende valgt at beskæftige os med Rhodes seneste netværksdefinition, udarbejdet med 
Marsh i slutningen af 1980’erne, da det er her, at teorien fremstår klarest og derved mest anvendelig 
for os. 
 
Et netværk består af en gruppe af aktører, private og/eller statslige, der interagerer horisontalt blandt 
andre, i reglen, ligestillede aktører. Dog fungerer hver enkelt samtidigt som uafhængige enheder.174
Som udgangspunkt skriver Rhodes, er organisationer afhængige af ressourcer, i forbindelse med 
gennemførelsen af deres politiske dagsordener. Med ressourcer menes information, knowhow, 
politisk magt osv. Den eneste måde, hvorpå de kan erhverve sig disse ressourcer, er gennem 
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interaktion med andre organisationer.175 Dette er grunden til, at netværk opstår og knyttes sammen. 
Oprindeligt var formålet med denne teori, i højere grad at forklare intergovermental interaktion, 
men med udvidelsen af typologien udvides teoriens genstandsfelt til at dække alle former for 
netværk, bestående af offentlige og private grupperinger. Med henblik på at kunne forklare mere 
indgående om disse netværks beskaffenhed identificerer Rhodes et kontinuum, hvorunder man kan 
kategorisere netværk, ud fra en række parametre.176
 
De to yderpunkter i dette spekter skal forstås som idealmodeller. Formålet med dem er, at 
bestemme de kvaliteter, der knytter sig til netværk. Herimellem kan man så placere et netværk, med 
henblik på, at sige noget om dets beskaffenhed i forhold til de to yderpunkter. Teoriens metode er 
altså at opsætte en model, man kan sammenholde med sine egne iagttagelser i en komparativ 
analyse. 
I skemaet herunder er de to idealtyper forsøgt portrætteret (fra Understanding Governance)177
6 
 
Figur 
 
Dimension Policy community Issue network 
Membership Very limited numbers, some Groups 
excluded 
Large, all can participate 
Type of interest Proffesional Encompass range of affected interest 
Frequency of interaction High Fluctutating in frequency and intensity
Continuity Values persistent over time Access fluctuate 
Consensus All share basic values and accept 
legitimacy of outcome 
Agreement exist, but conflict is ever-
present 
Ressourcedistribution within network All have ressources Some have ressources, but 
relationsship is consultive 
Power Balance, the community must persist Unequal, reflecting resources access, 
its a zero-sum game 
 
Ovenstående skema angiver de egenskaber, der er tilknyttet de to idealtyper, opstillet i ambivalente 
værdikorrelationer. I vores anvendelse af teorien antager vi, at det netværk, vi har tænkt os 
identificere, vil kunne placeres nærmere den ene pol end den anden. Teorien ville kunne bruges 
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med større succes, hvis man anvendte den i en komparativ analyse, som eks. Daugbjerg178 eller 
Marsh179 vælger at gøre det, men denne fremgangsmåde har ikke været mulig i denne opgave. 
 
Vi har altså at gøre med to yderpunkter, hvor det første netværk (policycommunity) er kendetegnet 
ved at være en lukket, tæt, stærk, sammenholdende kreds af medlemmer, der er enige, ligebyrdige 
og handlekraftige, hvilket både har fordele og ulemper, afhængigt af hvilken situation netværket 
står overfor. Dette netværk vil kunne klare eksterne udfordringer i højere grad end det andet, da der 
eksisterer en fællesskabsfølelse indenfor netværket. Omvendt vil netværket være langsom til at 
omstille sig en ny situation, da der først skal opnås en fælles forståelse og konsensus om den nye 
situations natur. 
 
Det andet netværk (Issuenetwork) er kendetegnet ved at være løst, åbent, asymmetrisk, og i højere 
grad bestående af autonome enheder, der er indbyrdes meget forskellige, idet de hverken besidder 
den samme grad af fællesskabsfølelse, der skyldes manglen på en fælles verdensanskuelse, og heller 
ikke alle sammen nødvendigvis besidder anvendelige ressourcer. Sat overfor eksterne udfordringer 
vil dette netværk have sværere ved at modstå disse, men til gengæld vil det heller ikke være ligeså 
fatalt for netværket, at det gennemgår store forandringer, da det som sagt snarere opfattes af de 
deltagende medlemmer som et konsultativt fællesskab. Det er også kendetegnende, at der indenfor 
netværket hersker en kamp om ressourcer og indflydelse, hvorimod dette ikke ville være tilfældet i 
et policycommunity.    
 
I analysen vil vi benytte ovenstående beskrivelser til at fortælle om, hvorledes borgerne blev 
inddraget i byfornyelsesprojektet på Vesterbro, i hvilket omfang det opstillede netværk havde 
indvirkning på byfornyelsen, samt diskutere netværket som et styringsværktøj, der er igangsat af 
staten. 
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6.0 Analyse  
 
Formålet med dette afsnit er at analysere os frem til en konklusion, der besvare vores 
problemformulering. Vi benytter den fremgangsmåde, vi har fremlagt i vores metodeafsnit og vil 
undervejs inddrage vores teoretiske værktøjer, der hver især kan associeres til et af de fire 
fokusområder.  
6.1 Kvarterløft 
 
I vores empiri angående byfornyelsen på Vesterbro fremgår det, at der fra kommunens side, har 
været en udtalt målsætning i, at skabe et socialt løft i kvarteret. Dette løft skulle ikke foregå, som 
den klassiske forestilling om gentrificering foreskriver. Der er opstillet forskellige teoretiske 
modeller, som hver især initierer en gentrificering: Myten om gentrificering, idealtyperne for en 
gentrificering og endelig den økonomiske gentrificering. Generelt påpeger teorien, at det historisk 
set har været staten og markedskræfterne, der har åbnet op for investeringer i et område og dermed 
for den efterfølgende gentrification. 
 
I tilfældet Indre Vesterbro tilstræbte staten, at skabe det sociale løft dels ved hjælp af tilflytning af 
ressourcestærke mennesker, men også gennem et løft af de svageste i samfundet. Ved at sætte gang 
i en byfornyelsesproces, var intentionen fra statens side, at kvarteret opnåede en status, der tiltrak 
ressourcestærke mennesker. Dette er helt i tråd med den klassiske forestilling om gentrificering, 
hvor et socialt løft avler et yderligere socialt løft. Ved den omfattende renovering af boligerne, steg 
boligpriserne, og som Beauregard fokuserer på, var de stigende boligpriser med til, at give kvarteret 
et socialt løft. Dette vil ifølge Beauregard medføre, at en stor del af de svageste samfundsgrupper 
vil flytte fra kvarteret.  
 
Disse vil, i henhold til forestillingen om ghettoization, samles i omkringliggende områder, som vil 
opleve en social tilbagegang. Dette har dog ikke været tilfældet på Indre Vesterbro, hvor der har 
været en relativt lille fraflytning af netop denne gruppe. Det indikerer, at Københavns kommune har 
haft held til, gennem en social indsats, at løfte denne gruppe socialt. De ville, ifølge denne klassiske 
forestilling om gentrificering, ikke være i stand til, at følge med udviklingen i kvarteret, men de er 
tilsyneladende blevet løftet op til en social status, hvor de kan blive boende, på trods af stigningen 
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af boligpriserne. Københavns Kommune ville heller ikke have nogen interesse i, at flytte de 
svageste grupper til andre områder indenfor kommunen, og heri ligger forklaringen på, hvorfor der 
er blevet gjort så stor en indsats for at hæve de svagestes niveau,. 
 
De sociale omkostninger, der er tilknyttet en gentrificering, er et af de helt store problemer, som 
gentrificationsteorien indebærer. Det kunne tyde på at, Københavns kommune tilnærmelsesvist har 
løst dette problem, på en tilfredsstillende måde. Der er klare antydninger på, at der fra statens side 
har været planlagt en form for gentrificering, men ikke i klassisk forstand. Der har været afvigelser 
fra forestillingen om denne, og resultatet af gentrificeringen afviger også fra resultatet af en klassisk 
gentrificering. 
 
Staten valgte i planlægningsfasen, at der ikke blot skulle investeres økonomisk, men også politisk 
og socialt. Den samfundsøkonomiske forestilling beskriver netop denne tilgang, hvor de tre 
dimensioner politiske investeringer, sociale investeringer og økonomiske investeringer er i balance, 
og vægtes lige højt. På Indre Vesterbro blev der, udover den økonomiske investering, investeret 
politisk gennem en afgivelse af suverænitet, og investeret socialt gennem styrkelse af de oprindelige 
beboende svageste grupper.  
 
Denne flerfacetterede tilgang, der blev taget i planlægningsfasen, viste sig, at være en styrkelse for 
gentrificeringen. I et samfund, som havde svært ved at finde den samfundsøkonomiske forestillings 
foreskrevne balance mellem de tre beskrevne elementer, var det en velgennemført gentrificering, 
hvor disse elementer var inddraget. Dette medvirkede desuden, at den, efter gentrificeringen, 
følgende polarisering udeblev.  
 
Den sociale investering, som er foretaget i forbindelse med denne gentrificering, har været 
fokuseret på borgerinddragelse. Staten har fra starten af projektet skabt ad hoc oprettede 
byfornyelsesinstitutioner med henblik på, at skabe interaktion mellem borgerne og byfornyelsen. 
Ved denne deltagelse styrker man bæredygtigheden af den udvikling, der sættes i gang. Der skabes 
et tilhørsforhold mellem projektet og borgerne, og derfor også en vilje til at forsvare værdierne i 
projektet, også selvom det ikke er de værdier, borgerne havde, da de gik ind i processen. Derudover 
sikrede man, at borgerne fik en indflydelse på processen, som kunne modvirke en efterfølgende 
ghettoization 
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6.2 Borgerinddragelse 
 
Der har siden projektets begyndelse eksisteret en opfattelse om, at alle borgere og aktører skulle 
have mulighed for at deltage i byfornyelsen, såfremt de havde interesse heri. Dette ses blandt andet 
ved, at man gennem hele forløbet har forsøgt, at give alle sociale grupper lige mulighed for 
deltagelse, såfremt de ønskede det. Blandt andet har det særlige program for socialt 
marginaliserede, SAMIKO, et tæt samarbejde med de sociale myndigheder og udgivelse af særlige 
informationsfoldere til etniske indvandrere skulle sikre, at der ikke var nogen, der var afskåret fra at 
deltage. Det var vigtigt for de offentlige instanser, at der blev oprettet netværk, da disse ville være 
gavnlige for alle parter. 
 
I policyanalysen hævdes det, at grunden til fremkomsten af et netværk kan forklares ud fra behovet 
for de ressourcer, andre aktører besidder. Borgerne og de andre private aktører har haft interesse i 
den beslutningskapacitet, som staten/det offentlige i dette tilfælde besad. Til gengæld har staten haft 
brug den særlige viden, som de private aktører i dette tilfælde sad inde med, i form af at være de 
egentlige dommere i projektet, idet projektets succes ville blive afgjort af dem. Derfor blev 
resultatet, at inddrage de berørte i beslutningsprocessen for at sikre en accept fra dem i forbindelse 
med det endelige resultat. 
 
Dog søgte Københavns kommune i planlægningsfasen ikke at oprette policy communities. Ved at 
basere netværkene på to grundlæggende temaer; om hvordan Vesterbro skulle ”bevares”, og at 
byfornyelsen skulle være for alle, lagde de op til etableringen af issue netværk. Det essentielle i 
netværkene var, at der var en bred deltagerskare og ikke nødvendigvis konkret afgrænsede og 
veldefinerede problemstillinger. 
 
Endvidere blev netværkenes mulige effektivitet begrænset i et vist omfang. De ulige magtforhold 
mellem den enkelte borger overfor det offentlige og de tids og arbejdsmæssige omkostninger ved at 
kunne deltage på lige fod med bureaukraterne, set i lyset af nødvendigheden af, at kunne forstå 
ekspertsproget var en begrænsning. Dette kunne have taget modet fra mange borgere, der ellers 
havde mod og lyst på at deltage i processen. Borgernes mulighed for at omgå dette problem, kunne 
eksempelvis være at indgå i de forskellige foreninger, som har lettere ved at løfte sådan en 
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arbejdsbyrde. I byfornyelsen valgte alle lokalforeninger i samråd fire repræsentanter til at sidde i 
byfornyelsescentret. 
 
Netværket placeres på baggrund af ovenstående, som et løsere issue netværk, grundet dets åbne 
struktur, der gav adgang for alle, fraværet af en stærk fælles opfattelse af værdier og konsensus 
omkring forhandling, samt en ulige strukturel magtfordeling indenfor netværket. 
Dannelsen af et issue netværk, frem for et policy community besværliggjorde gennemførelsen af en 
fælles selvstændigt formuleret politik, der kunne udfordre planlægningen i Københavns Kommune.  
 
Giddens strukturationsteori kan bidrage til, at betragte borgerinddragelsen fra en anden vinkel. 
Giddens skelner mellem aktør og system og struktur. I denne betragtning, betegner vi systemet som 
de offentlige instanser, det vil sige borgerrepræsentationen, Københavns kommune osv., aktørerne 
som borgere og erhvervsliv, og strukturen forstås som de forestillinger og opfattelser, der er 
omkring Vesterbro. 
 
Hvis vi skal forstå borgerinddragelsen ud fra Giddens strukturationsteori, må vi forstå den som et 
gensidigt spil mellem aktører og system. Når borgerne inddrages så bevidst og med så stor 
grundighed, som det skete, skal inddragelsen ses som et forsøg på at styrke den påvirkning, som 
aktørerne har på systemet, når de interagerer med det. Det betyder, at systemet i højere grad får den 
samme struktur, som aktørerne har. Derved undgås der, at institutionerne forsøger at tage 
beslutninger på trods af borgernes ønsker. Interaktionen på dette område vil betyde, at der skabes en 
ny strukturel opfattelse af rammen for deres interaktion, og dermed en ny forståelse af Vesterbro 
som ide.  
 
Ud fra den samfundsøkonomiske forestilling kan borgerinddragelsen ses som en udvikling, hvor 
samfundet har ændret sig fra en tilstand, hvor det fælles bedste ikke længere varetages udelukkende 
af politiske partier. Den bevæger sig mod en tilstand, hvor man i stedet inddrager de berørte parter 
med henblik på at inddrage deres opfattelse af situationen, for at bevæge sig mod et mere homogent 
samfund. Det er i denne sammenhæng, at man skal se oprettelsen af byfornyelsescentret og 
borgerhøringerne, samt den omfattende borgerinformationsproces. 
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6.3 Borgerindflydelse 
 
Vi vil i dette afsnit skifte fokus fra at se på rammerne for borgerinddragelsen, til i stedet at se på 
borgernes (netværksaktørernes) rolle i det faktiske forløb.  
 
For at få afklaret relationen mellem borger og stat vil vi undersøge konkrete situationer, hvor 
borgerne har påvirket situationen ved enten at fremsætte forslag, der senere blev gennemført, eller 
har haft held med at få ændret et planlagt tiltag. 
 
Langt de fleste indsigelser, borgerne har haft i forhold til byfornyelsen, drejer sig om konkrete 
arkitektoniske ændringer af de planlagte renoveringer af lejlighederne. Der er altså i høj grad tale 
om, at borgernes væsentligste indsigelseskapacitet har ligget på små lokale ændringer og ikke på de 
større strukturelle træk. 
 
Internt i netværket vil vi som et eksempel på en intern splittelse i netværket fremstille sagen 
omkring nedrivningen af Saga biograf og opførelse af et hotel og et supermarked. Her blev 
indsamlet 15.613 underskrifter i protest og vedlagt flere vetoer fra de siddende 
beboerrepræsentanter, uden at dette kom til at ændre ved den oprindelige plan. Vi mener, at vi ud 
fra dette kan slutte, at der i netværket har været en ulige fordeling af magt, idet borgernes mening 
blev negligeret i forhold til de økonomiske interesser, der repræsenterede entreprenørerne.  
 
Vi mener, at have iagttaget, at der fra beboernes side ikke har været særlig stor villighed til at indgå 
aktivt i påvirkningsprocessen. Deres holdninger er kommet til udtryk ved repræsentation, snarere 
end ved aktiv indgåelse i de enkelte sager. Borgerrepræsentationen har forsøgt at give alle mulighed 
for at deltage, dette har været på frivillig basis. 
 
Den indirekte beslutningskompetence har for beboernes vedkommende udmøntet sig ved de 
repræsentanter, der har fået tildelt formelle poster. Disse repræsentanter har haft mulighed for at 
påvirke processen. De føromtalte konkrete indsigelser er eksempler på direkte indflydelse.  
Det er vores opfattelse, at beboerne på trods af muligheden, har afstået fra at indgå i direkte 
samarbejde med de offentlige instanser og føler sig tilfredse ved viden om muligheden for 
repræsentation.  
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 Der har været et stort netværk fra begyndelsen af projektet, og dette har medvirket til en specifik 
fællesskabsfølelse og en følelse af at være en del af processen og denne følelse, som er blevet 
implementeret fra forløbets begyndelse, har medvirket til en mere gnidningsløs gennemførelse af 
byfornyelsesprojektet. 
 
Ud fra et governance perspektiv har netværkets løse struktur givet aktørerne en opfattelse af 
medbestemmelse og forståelse for projektet, dog uden at de reelt kunne gøre indsigelser. Hotelsagen 
viser borgernes svage position overfor stat og marked. Borgernetværket blev ikke det ideelle forum, 
hvor borgeren mødte staten på ligebyrdig vis. Tværtimod var forholdet uligevægtigt, og 
borgerinddragelsen skal i denne sammenhæng ses som et værktøj, der forsyner et statsligt projekt 
med en legitimitet, da man ikke kan tale om en konkret indflydelse. 
 
Vi kan udlede, at aktøren har forsøgt at påvirke systemet, og at det er lykkes i nogle tilfælde, men at 
disse påvirkninger er af en fragmenteret karakter. En bevidst påvirkning af systemet kan, ifølge 
Giddens, påvirke strukturen på sigt.  
Omvendt kan vi se, at idet byfornyelsen nedsætter et kontaktudvalg med henblik på at fremme den 
sociale dimension i processen, qua det koordinerede forsøg på at påvirke strukturen, opstår den 
strukturationsproces, som Giddens beskriver. 
Gennem byfornyelsesforløbet har man også fra offentlig side ændret opfattelse af borgerne, fra at 
beskue borgerne som høringsdeltagere til, at beskue borgere som bygherre. Man har altså fra det 
offentliges side afgivet medbestemmelse til de private aktører. 
 
Borgerne har haft mulighed for at indvirke på byfornyelsesprocessen. Problematikken, som den 
samfundsøkonomiske forestilling har som omdrejningspunkt i forhold til forløbet på Vesterbro, er 
det uharmoniske/uafklarede magtforhold mellem forhandlingsparterne, i vores tilfælde beboere, 
kommercielle interesser og det offentlige, der er en af udfordringerne ved byfornyelsen.  
 
En anden udfordring ved gennemførelse ved byfornyelsen er, at få folk til at deltage aktivt og ved at 
forstå vigtigheden af borgerinddragelse. Markedets rolle er ikke så interessant i denne 
sammenhæng. Det vil altid tilgodese egne interesser og hermed naturligt indgå i dialog med det 
offentlige. Hvorvidt det lykkes at involvere borgeren, er hvad det reelle arbejde består i.  
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6.4 Den københavnske byudvikling 
 
I løbet af de sidste 100 år er der sket mange ændringer i Danmark og specifikt i København, som 
har haft stor indflydelse på den københavnske byudvikling og skabt rammerne for den byudvikling, 
der sker i dag.  
 
Ved begyndelsen af 1900-tallet skete en voldsom urbanisering. Dette førte i sidste ende til en 
udvidelse af boligmassen, og en nedprioritering af kvaliteten af denne.  
Efter dette fulgte krisen op igennem 30’erne. Det betød, at det ikke var muligt at bringe boligerne i 
orden. Der blev i 1938 forsøgt at rette op på dette, ved den såkaldte ”saneringslov.” Hermed var 
kimen lagt til velfærdsstaten, som vi kender den i dag, og det betød, at den blandingsøkonomiske 
kombination af stat, marked og civilsamfund, begyndte at præge det politiske billede. 
 
Saneringsloven blev skarpt kritiseret for blot at flytte rundt på de sociale problemer i byområderne 
og, på samme måde som i de amerikanske storbyer, blot isolere de fattige i ghettoer. Dermed blev 
begreberne gentrificering og ghettoisering introduceret i Danmark. 
 
Efter 2. verdenskrig kom en periode med højkonjunktur. Det skabte behov for nytænkning indenfor 
byplanlægningen af hovedstadsregionen. Et af de blandingsøkonomiske tiltag, indenfor 
planlægningen, var den såkaldte ”Fingerplan.” Denne stiliserede plan resulterede i stagnation, fordi 
man forsøgte, at bevare Københavns struktur uden at satse på udvidelse af byrummet. Den 
eksplosive befolkningstilvækst kolliderede med ”Fingerplanen” og viste, at den politiske agenda lå 
langt fra den reelle udvikling. Fra politisk side var man ikke i stand til at sammenordne den 
samfundsmæssige udvikling med planlægning af byrummet. Man inddrog altså ikke den reelle 
byudvikling overfor planlægningen. I stedet gennemførte man en på forhånd fastlåst byplanlægning, 
som tog udgangspunkt i politiske målsætninger og ignorerede de faktiske behov. Dette svarer til, 
ikke at arbejde komplekst. Manglen på selvrefleksion viser et politisk spil, der stod i skarp kontrast 
til den reelle udvikling. 
 
 I 70’erne skete der en i kraft af Danmarks optagelse i EF en decentralisering af industrien, da det 
rent logistisk ikke var rentabelt at placere industrien i hovedstadsområdet, grundet Københavns 
geografiske placering. Endvidere gjorde kommunalreformen, at provinsen fremstod stærkere og 
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mere tiltrækkende for industrien. Samtidig satte oliekrisen en effektiv stopper for de ambitiøse 
planer om udvikling. Disse forhold var medvirkende til at skabe regression i hovedstadsområdet, og 
det startede en nedadgående spiral. Den resulterede i, at de dynamiske ressourcestærke sociale 
grupper flyttede fra Københavnsområdet, og lod de socialt dårligst stillede grupper tilbage. Det var 
naturligvis problematisk for udviklingen i København.  
 
Det politiske ideal, om København som en pulserende metropol, stod ikke længere mål med 
virkeligheden og befolkningen i byen. Ydermere skabte den nye kommunalreform stærke 
lokalsamfund, og denne decentralisering af magt måtte man fra politisk side forholde sig til og gå i 
samspil med. I Københavns kommune blev der gjort forsøg på at reevaluere byudviklingen. 
 
Det var nødvendigt for det offentlige, at revurdere deres interaktion med de borgere, som var en 
væsentlig del af decentraliseringen. I Københavns kommune var der et behov for en ny tankegang, 
da decentraliseringen påvirkede hovedstaden i høj grad. Det offentlige måtte inddrage borgerne i 
problemløsningsprocesserne og vende den negative spiral, som decentraliseringen var for 
København. 
 
Der opstod nye former for interessegrupper. Udover de traditionelle interesseorganisationer som var 
bundet af partipolitiske tilhørsforhold og på denne måde var relativt lukkede, blev de nye grupper i 
højere grad end tidligere styret af ideologier, som oftest var bundet i enkeltsager. Det betød en 
åbning af interesseorganisationerne, hvor individer kunne deltage på tværs af partipolitiske 
holdninger. 
 
Udover den industrielle og politiske decentralisering ændredes også andre af de betingelser, som 
staten skulle fungere under. Staten var ikke længere en hierarkisk velfungerende, intervenerende 
maskine, men tværtimod en ineffektiv og dyr kolos. Liberaliseringer og privatiseringer skulle rette 
op på dette, men herved anlagde man en hidtidig ukendt konstellation, forhandlingsøkonomien. Her 
begyndte de centrale samfundsøkonomiske rammer, at rette sig efter en mere horisontal struktur, 
hvor forhandling af de overordnede rammer blev til gennem forhandling mellem de kollektive og 
individuelle, aktuelle aktører. 
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Samtidig var den traditionelle, bureaukratiske ministerieinddeling under delvis nedbrydning. De 
komplekse problemstillinger, som staten skulle opstille løsninger på, gjorde nødvendigheden af den 
foromtalte forhandlingsstruktur aktuel. 
 
Hvis vi ser på denne proces i et aktør/struktur perspektiv, kan man argumentere for, at der er sket en 
ændring hen imod et mere aktørstyret samfund. Med decentraliseringen sker der en opblødning af 
statens strukturer, og der bliver flyttet magt udad og nedad til aktørerne. Dette beskriver 
udviklingen fra staten som suveræn magthaver til denne flade hierarkiske, politiske struktur, vi ser i 
dag. 
 
 
Hvis vi betragter den seneste byfornyelse på Vesterbro som kulminationen på en historisk udvikling 
af byplanlægningen i København, er det tydeligt, at forsøg med inddragelse af borgere, de 
kommercielle interesser og ikke mindst en afgivelse af kommunal og statslig suverænitet har vist en 
vilje fra alle sider til, at arbejde hen mod et fælles mål. Dette er gjort ved at tage nye værktøjer for 
forhandling i brug. 
 
I forbindelse med Vesterbros byfornyelse er viden og oplysning forsøgt akkumuleret. Byfornyelsen 
blev inddelt i tre faser, hvor den afsluttende evaluering til hver af faserne skulle tjene til en mulig 
modifikation af den følgende fase. Den løbende udvikling af byfornyelsen har krævet løbende 
analyse og reformulering. Forudsigelserne måtte falsificeres, og målsætninger skulle evalueres, 
tidligere indgangsvinkler til de enkelte faser løbende forkastes, og alternative forudsigelser og 
spekulationer produceres. 
 
Den samfundsøkonomiske forestilling bliver i dette tilfælde dermed løbende vurderet og 
reformuleret som et rationale for at forstå samfundets økonomiske forhold, problemer og 
udviklingsmønstre. 
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6.5 Samlet analyse 
 
Den socioøkonomiske struktur tilbyder en række værktøjer. Det forhandlingsøkonomiske værktøj er 
et af dem, og det kan tages i brug på tværs af partipolitiske tilhørsforhold, fordi idealet bliver gjort 
større end den realpolitiske dagsorden. Dette giver større mulighed for arbejde komplekst og 
flerfacetteret. 
 
Vi mener, at det er et fundamentalt vilkår for at legitimere en given byudvikling, at forsøge at 
inddrage alle involverede ”stake holders” og implementere deres bidrag som en del af den løbende 
evaluering. Ved en bevidstgørelse af beslutningsprocessen kan den betragtes som et forsøg på, at 
påvirke systemet på kort sigt, og derved mulighed for at påvirke strukturen på lang sigt.  
 
Hvis ikke alle involverede ”stake holders” bliver tildelt nogle konkrete magtbeføjelser, vil 
grundlaget for legitimering af projektet bortfalde. Tilbage vil stå en hierarkisk dikteret statsmagt, 
som forsøger at påtvinge en konkret, politisk dagsorden i et byrum. Hvis dette ses i en større 
samfundsøkonomisk sammenhæng, kan borgerens rolle blive overset i selve beslutnings- og 
planlægningsfasen. Dette betyder, at denne aktør ingen reel indflydelse får, blot en proforma rolle. 
Det kan diagnosticeres som et issue netværk, som aldrig kommer til medbestemmelse, og derved 
bliver betydningen af ”stake holder” inddragelse udvandet, og forholdet mellem stat, marked og 
borger ubalanceret.  
 
Set fra en samfundsøkonomisk forestilling kan der argumenteres for, at staten skal se de komplekse 
strukturer i samfundet, og at de har forpligtelse til at varetage flertallets interesser. De har desuden 
et stort ekspertpanel til rådighed, som ikke er tilgængeligt for den enkelte borger. Omvendt har 
staten brug for input fra borgerne, da disse besidder en unik og direkte viden om lokalsamfundet, 
som kun kan opnås ved at være en del af miljøet. For at inddrage borgerne, er det nødvendigt, at 
deres indflydelse kan sætte sit præg på beslutningsprocessen, fordi medbestemmelse virker som 
incitament for borgernes aktive deltagelse. Hvis borgerne skal opnå medbestemmelse, må stat og 
marked nødvendigvis afgive suverænitet for at give plads til denne medbestemmelse. 
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Hvis dette sker, og der derved opstår en vis grad af ”stake holder” inddragelse fra et bredt spektrum 
af samfundsgrupperne, vil det dels løse legitimeringsproblematikken og dels have en indflydelse på 
projektdeltagernes tilhørsforhold, og dermed ansvarsfølelse og udvikling af et fælles værdisæt. Der 
vil altså blive skabt en myte, som kan samle de implicerede parter og fungere som et 
styringsværktøj, som sørger for en homogenisering af bydelen og en ensretning af de forskellige 
parter i processen. Hvis det lykkes at skabe denne myte, kan det sætte gang i en selvforstærkende 
proces, som skaber en positiv udvikling og optimering af bydelen, og resultatet kan blive en 
vedvarende, bæredygtig udvikling. Man bruger altså ikke blot de kaotiske processer som et 
grundvilkår i evalueringen, men forsøger også at tage højde for dem og derved styre udviklingen 
ved, at bruge dem som et planlægningsværktøj. 
 
Hvis den selvforstærkende proces skal have mulighed for at opstå med minimale negative sociale 
konsekvenser, har vi set, at alle parterne i den samfundsøkonomiske forestilling bør integreres i 
tilblivelsen af projektet. 
 
Ved at initiere et byfornyelsesprojekt, enten gennem direkte gennem offentlige midler, eller 
indirekte gennem virksomheders investering, sætter man skub i en social udvikling. Udfordringen er 
herefter, at undgå at starte en negativ social udvikling. I den klassiske forestilling om gentrification 
vil der opstå en polarisering af byen, når gentrificationen sættes i gang. Denne polarisering vil skabe 
et spændingsforhold i byrummet. Byrummet vil blive opdelt i klart afgrænsede områder. Der vil ske 
en segregation af individer. Derved vil skellet mellem den gentrificerede og den ghettoiserede bydel 
blive større, og en negativ spiral vil øge dette skel over tid. En af udfordringerne ved byfornyelsen 
på Vesterbro har været, at undgå de traditionelle gentrificationstræk og medtage svagere grupper i 
udviklingen. Historiske erfaringer viser, at det er en gennemgående problematik, som har været på 
dagsordenen tilbage i 1938 i forbindelse med Danmarks første saneringslov, såvel som i dag. 
 
Et af problemerne ved Vesterbro byfornyelse har været, at sørge for en generel inddragelse af 
borgerne. Både i forhold til de føromtalte svage grupper, som har haft brug for at blive løftet op på 
et højere socialt niveau, men også i forbindelse med de ressourcestærke borgere, som har haft 
mulighed for at indgå aktivt i processen. For alles vedkommende er beboerne som minimum blevet 
repræsenteret indirekte. At ikke flere beboere er blevet direkte repræsenteret kan skyldes, 
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manglende reel indflydelse, at den fornødne viden ikke har været tilgængelig, eller at der ikke har 
været et ønske om direkte indflydelse. 
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7.0 Konklusion 
 
Følgende afsnit indeholder de elementer af vores analyse som vi mener, har direkte relevans i 
forbindelse med besvarelsen af vores problemformulering. 
 
Problematikken set i forhold til kompleksiteten i det åbne system, byrummet, er, at hvis der ikke 
tages løbende stilling til udviklingen, vil planlægningen tit slå fejl. Ved at fokusere udelukkende på 
målet, snarere end at reflektere over processerne, mens de udfolder sig, vil der opstå en forskydning 
mellem planlægningen og den reelle udvikling.  
 
I tilfældet med Vesterbro byfornyelse har en løbende evaluering fundet sted og bidraget til en 
tilnærmelsesvis opnåelse af målsætningen. En udfordring ved at evaluere og reproducere de 
erfaringer, og den viden man indsamler er, at bruge dem konstruktivt og ikke blot til at legitimere 
en statslig intervention. Vi har diagnosticeret en udfordring i lade de enkelte ”stake holders” få 
indflydelse samt, at det bør overvejes, hvordan de enkelte parter skal komme til orde, for at undgå at 
debatten bliver uligevægtig.   
 
Hvis fornyelsen af et byrum skal gennemføres med minimale negative, sociale konsekvenser, bør 
alle ”stake holders” integreres i tilblivelsen og udførelsen af projektet. Her kan nævnes graden af 
borgerinddragelse i vores case, som også tager stilling til denne udfordring. 
Hvis man skal imødegå udviklingen, skal byen ikke kun beskues som en arkitektonisk konstruktion, 
men bør betragtes som mange komplekse systemer bestående af mange aktører med forskelligt 
rettede interesser, som i lige så høj grad er relevante i gennemførelsen af fornyelsen. I forbindelse 
med planlægning og gennemførelse af byfornyelsen af Indre Vesterbro er dette specifikt foregået 
ved oprettelse af institutioner, der har været i stand til at imødekomme og varetage de lokale 
borgeres interesser. 
 
Vores empiri har vist os vigtigheden af, at inddrage borgerne som ”stake holders”. Samtidigt er det 
en nødvendighed at fastholde staten som en ekspertinstans, da borgerne sjældent er i stand til at 
rumme problemernes kompleksitet. Dette ser vi som en generel udfordring ved fornyelse af 
komplekse byrum. 
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Vi har set i vores empiri og i vores behandling af gentrificationsbegrebet, at det er vigtigt at skabe 
en følelse af tilhørsforhold for borgerne til fornyelsesprojektet, fordi det vil sætte gang i 
konstruktive selvstyrende processer. Disse kan medvirke til at skabe en positiv holdning til hele 
forløbet fra alle ”stake holders” side og fungere som incitament til at arbejde for og med projektet, 
igennem konstruktive bidrag. I casen søgtes disse processer opnået igennem en konstant inddragelse 
af ”stake holders”. Man har i den givne situation forsøgt, at få at dette til at ske, hvilket vi mener, er 
lykkedes.   
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8.0 Perspektivering 
 
I følgende afsnit vil vi føre nogle af pointerne fra vores konklusion ud over projektets afgrænsning, 
da vi mener at have berørt en række relevante problemstillinger perifert i denne opgave, men 
grundet projektets afgrænsning ikke har kunnet arbejde grundigere med dem. 
 
Vores opgave har berørt nogle af de problematikker, der eksisterer i forbindelse med inddragelsen 
af borgere i forbindelse med politiske beslutninger.  
 
Et af de tydeligste problemer vi er stødt på ligger i paradokset i, at man fra det offentliges side ville 
høre på borgerne, men ikke nødvendigvis rette sig efter deres indsigelser. Det åbner for en 
diskussion af planlæggernes intentioner med hensyn til inddragelsen af borgerne. Tjener deres 
tilstedeværelse blot som en accept af de ændringer de ønsker at gennemføre, eller skyldes den 
manglende vilje til at tage borgerne seriøst, blot en gammel indgroet vane hos de offentlige 
bureaukrater om, at de er de kyndige eksperter? Problematikken udvides, især hvis man ser 
borgerinddragelsen som en generel, ny offentlig styreform, må vi pege på et centralt problem. Hvis 
man i stigende grad vil gøre brug af disse netværk i forbindelse med politiske beslutninger, 
underminerer man så ikke det demokratiske system, for hvem skal sikre at alle høres og sikres reel 
indflydelse? 
 
I vores projekt antager vi, at den realpolitiske struktur i dag til dels består af et forhandlingsspil, 
hvor relevante parter bør inddrages og høres, og hvor staten, udover at være en aktør på lige fod 
som de andre involverede parter, har en metaregulerende rolle, grundet den grundlæggende 
demokratiske konstruktion, vores samfund er bygget op omkring. Spørgsmålet er hvordan dette 
paradoks kan håndteres? 
 
En del af vores opgave omhandler problemer, som gentrification skaber i et byrum, og om hvorvidt 
man kan undgå disse. Vi kom frem til, at man på Vesterbro har undgået at presse de socialt 
marginaliserede ud af det byfornyede område, men formået at løfte beboerne/gøre plads til dem.  
På den anden side oversteg de økonomiske omkostninger en milliard kroner, hvilket betød at 
Københavns kommune i det tidsrum brugte størstedelen af deres penge på et enkelt brokvarter med 
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kun 35.000 indbyggere, mens de øvrige henfaldt. Man kan også spørge sig selv om, hvorvidt det er 
rimeligt, at bruge så mange penge på så lille en del af befolkningen. 
 
Samtidig betyder denne etape-fremgangsmåde, at der igen vil skulle gennemføres en total 
renovation af kvarteret om 40-50 år, hvilket må være dyrere end at istandsætte løbende. I stedet får 
man en by med dele der er nyistandsatte, samt dele der forfalder, alt sammen i én cyklisk proces. I 
en sådan by vil man have sværere ved at komme de socialt udsatte til hjælp, idet der altid vil 
eksistere boligkvarterer i dårlig stand, hvor de vil være henvist til. Vores projekt viser, at man kan 
igangsætte en udvikling, der igangsætter et socialt løft, men vil det holde på længere sigt?  
 
Vi har i vores opgave forsøgt at anlægge en historisk forståelse af, hvorledes man gennem tiden har 
ment, at politiske beslutninger skal tages. I vores nuværende samfund er vi kommet til en ny fase, 
hvor grænserne mellem stat, markedet og civilsamfund i stigende grad er under opløsning. Vi mener 
at kunne se et problem i denne spredning af beslutningskapaciteten, hvis det sker på bekostning af 
overblikket, som staten besidder, når det gælder de overordnede mål man forsøger at nå. 
Decentraliseringen må ikke betyde, at beslutninger tages af tilfældige aktører, der træffer 
beslutninger, der direkte er modstridende, altså i det omfang man kan tale om et fælles mål for den 
samfundsmæssige udvikling. 
 
Den videnskabsteoretiske skabelon vi har anvendt i opgaven, mener vi, har bevist sin duelighed som 
værende en relevant og gyldig måde at begå videnskab på. Vigtigheden af at kunne tilvejebringe 
viden omkring kritiske og risikable problemstillinger ser i dag ud til at være større end nogensinde 
før. I takt med at globaliseringen forbinder processer på kryds og tværs over hele kloden, er det 
nødvendigt, at politiske beslutninger bygger på videnskabelig ’hård’ viden, da konsekvenserne kan 
være vidtrækkende og påvirke mange andre processer. 
 
Vi mener, at kunne se eksempler på, at denne ”stake holder” inddragelse finder sted i højere grad 
end tidligere, eksempelvis er der de sidste to-tre år sket en kraftig vækst i antallet af interessefora på 
Internettet, noget som det offentlige også er blevet bevidste om og forsøger at udnytte ved at 
muliggøre dannelsen af forummer på deres egne hjemmesider. Et andet eksempel kunne være 
fremgangsmåden i udviklingsprojekter i ulande, hvor man i stigende grad medtager de lokale, frem 
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for at komme med en færdig uigennemførlig plan. Det vil i fremtiden være afgørende, at man 
forstår værdien af den viden, som ”stake holders” besidder, både beslutningstagere og forskere. 
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